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OFlcrAL
"
DEL
,MINISTERIO DE I-J.A GUERRA
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RECOMPENSAS
PARTE OFICIAL
SubSecretarla
REALES ORDENES
Teniente, D. Julio Osle Cal bonell.
Otro, D. Lui5 Bau¡zá de Soto.
otro, D. Eduardo Linares López.
Otro, D. José Gn~ta Mir¡J.nda y Thteban.
Otro, D. Serafín- Permuy López.
Otro, D. Emilio Jal6n Raba.
Otro, D. Antnnjo Iranzo Cano.
Otro (E. Ro), D. Antonio lAma MeoJéndez.
1
OtlO (ldi:m), D. ~arcos Ga~la de IJe6n. '
Alférez, D. Manuel Oalvo Fl',rnández de la Reguera.
\
Otro, D. RafaE\l González Alhnmbrn.
Otro, D. Agustfn Sanz Sáiz..
Otro (E. R.), D. José Guerl'Cro Gándara.
ITeni-ente módico, D. EUgl:)nio LIl<'n~o Tapia..Capellán sr;gundo, D. Manuel Machado Cabrera.PrImera media bl'lgada de CazadoftJII
Capitán, D. Ma.nuel Trigueros Pi!a.za.
Segunda media ,brigada de CazadJoftlll
Capitán, D. José de Olaneta y Vera.
BataNón de Cazal101'tl8 de IIadrJd
Comandante, D. Raf~l Pastor Cano.
Otro, D. serafín Pascua Pérez.
Capitán, D. Ma.núel ~e la Torre Ega1'ia.
Otro, D. Rafael Antón Orejuela.
Otro, D. Rafae1 de Rada Peral.
Otro, ,D. Carlos de Landa y de León.
Otro, D.Fernando Suárez Flgueroll. Caceaux,
Teniente, D. :Enrique R41l1UlS Cuende.
otro, D. Ju,an Ga'lán Armario.
Otro, D. Jua.n Ripoll Olivero
Otro, D. FranCisco Roca Hernández.
Otro, D. Migul.'l Fernál'lde.z Mucientes.
,otro, n~ CarlOf, Galán Rufz.
Otro, D. Jestls Úlgo Ülgo.
otro, D. Leo+x>ldo ~ler Llopis.
Otro, D. Pedro AIN'lso GaTda.
Otro, D. Rafael, ~lt~OZ Lorente.
Otro, D. JMé 'Ro.1i ACt~fla. ,
'Temiente (E. Ro). D. 'JOI'Ié MasallE'r'1U1 Escofet.
Allérei (tdE'm')', D; Enrk}\1e At\u Rrdr!tUe&•.
Cap1t6.n médioo, ',P. Juan LOpez P~I.'6z.
BatalJ6n &! (lllsac1loJ'eS BRl'blUJtl'O D1lm. .,
ComlU\dantle,. n. VICf'nte Val Llore,nte. \.
OaG:>it6.n, D. Em1lin BOiZZCl Otero.
Otro, D. ~.ltpE' N!l.v'''' lI'óre:t.
otro, p. Antnnin Achft. Ap:uh'l'e.
TenIente, D.. J~, ,Cnrtés ,AmaT't5s.
otro, D. Enrlc¡tle' 'FP.,M'e1' Calero.
Otro, D. 'Mamlfl' C'JOtg Rcw;.
Otro. D. TomM Rulz JfméMl. ' <' '
Continuaci6n a la. rea.l orden circular de 4 de octubre
de 1922 (O. O. nt1ro. Z24). ' .
Reg1JDIento de Infanterf. Serrallo n1bD. 68
Teniente coronel; D. Antonio Cano Ortega.. ,
Comanqante, D. H1~io Sánchez Aguado."
Otro,D. Angel Sán.chez C¡u;as. '
Capitá~} D. José Benao1oig Sá.nchez.
Otro; D. Edua.rdo Quintana del Olmo.
otro, D. José Pérez Ml.1'tSIlez.
Otro, D. Mariano Cabezas CarIes.
Otro, D. José ~r Gisbert.
Otro, D. José Fl,'rná.ndezOrrloe.
Teniente, D. Je&t1s Teijeiro' Pérez.
Otro, D. Vlcentle Chotre Chcxrda. ,
Otro, D. Fernando Jord6.n de Urrles y LlSpez Robert...
Otro, D.' Miguel Nl~la.u' Te1xidor.
Otro, D. Josó Albllrrt\c!n Gon~!lez.
Otro, D. Ra.m(5n Qolorner MarU. ' ,
Otro, D. Joaqufn P'orn!ndl"% de C6rdoba Marte1.
Qtro, D. Pedro Latorre Akub1erre.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ay~dante de campo del Jntcl'venlor de Ejél-
cito D.' MarIano Arce y Maroto, InlerV;l'ltor núlitar d'~
esa regi6n, al comisario dlJ GueIra !le segunda cla~c
D. E~erico, Sll;las Orod¡ea, que dcsempf'ñaba igual cargo
a la ~nmedll~cI6n del Interventor de Ejército, fallecido,
~. MI~~l Sa'lle~ez Contador y Carre~el'o; d~biendP esta
dispOBIcIón surtIr efectos ad:m:inistrativos a paI'lIr de
la revista de comisario d'el pn. scnre mes,
De real orden Jo digo a V. E. para ~u conocimiento
y efectos collsiguientes. Dios guarde n. V. E. muchos
a11os. Madrid 4 die octubre de 192.2.
SANCBEZ GUBBB4·
Se1'1or Capitán general de la sexta regiOn...
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Muruecos.
, '
Teniente. D. Jaime Bertrán y Garcla de las Ba;,JOnu.
Otro, D. Uno Alonso Murga.
TeD.iente (E. R.), D. Angel QSrdoba Jiménez.
Alférez, D. Franci.c;co Galá.n Rodrfgoo~
AJférez (E. R.), D. Moisés Moya de SUva.
Otro (tdem), D. Antonio FernAndez Garcia.
Otro (tdem), D. Mariano Fernández LlavayoL
, Capitán médico, D. José Homs Hernández.
Batallón de Casado1"fJS MIIII>Ues lrJfi.m. ,
Capitán, D. Manuel Toledo Coca..
Teniente, D. JUan Gutiérrez Maturana.
Alférez, D. JUlI.D. Mufioz Moraks.
Alférez (E. R.), D• .A.m.&dep Ntíñez :Miranda.
Batallón .., CUadores LIerena ntQn. 11
O>mandante, D. José Marina Melgar.
Oapitán, D. José Pujll.1ffi Carrasco.
Otro, D. Tomás Rodr1guez Hernandorena.
Teniente, D. Manuel Gareta Lastra:.
Alférez (E. Ro), D. Domingo Arribas Sá1J.cher..
Batallón de Cuadores ~l'be nfuL lZ
- Teniente, D. Rafael Tornet' TorI"efl.
Otro, D. Manuel Romano Huerta.
Capitán médico, D. Diego Medina Garijo.
Batall6n de Cuadofta Talaftra nb. 18
oq;¡tán, D. Antonio Pizoroo y Ruiz de la Canal. '
'Tew.ente, D. Francisco wrenzo PefiaJ.ba.
Otro, D. José Borromeo Revilla. ,
, Temo de El:tranJerGe
Comandantt';D. Francisco Franco Bahamonde.
Otro, D. José candeira ~lo.
Capitán, D. Alvaro Suelro Villariflo.
Otro, D. Ed'll8rdo Cabo G6mez.
Otro, D. Pompilio MarUnez zaldtvar.
Otro, D. Juan .Fernández·Aceytllno Montero.
Otro, D. Justo Pardo Ibáfl.ez.
Otro, D. Luis Balcázar Crespo.
Otro, D. Alfonso Beorlegul Canet.
Otro, D. Antonio Alcubilla Pérez.
Teniente, D. Mlgu¡e.l L6pez-Bravo Giralda.
Otro, D. Juan Molina Gutiérrez. '
Otro, D. Enrique Alonso-Cuevillas Crespo.
Otro, D. Toribio Marcos Jlmeno.
otro, D. Gabriel Navarrete Navarrete,
Otro, D. Rafael Castilla FrutoS.
otro, D. Joaqufn Moure de Pedro.
Otro, D. Ignaci~ Olavide Torres.
Otro, D. José Luis Calncho PetanO.
Otro, D. Pedro Echeva1'l1a EzequieL.
Otro, D. Javier de Casfro Calzado.
Otro, D. Cal1xto zabal cervera.
Otro, D. Elfaeo Dfaz Montero.
otro, D. Rafael Montero Boech. ,
Obro, D. Francisco Gutiérrez GorOstiza.
otro, D. Antonio Garijo Rernández. ,
Otro, D. José Andréll Ruiz del Arbol.
otro, D. Qerarlio Imar; Echá.varrL
Otro, D. Alfredo Arderius Perales.
Otro, D. Guillermo Ru!z Casau&.
COmandante médico, D. Nemesio Draz )f.ena.
Capitb médicoz D. José MalvA.' L6pez.Otro, D. AntonlO Saro Cano. .
KQaico mayor, D. Pedro COrdoba Sa.man1~
BelfBdeDflO die C...dorea Vltorl.. 1&- de caiPaJ¡6rf,
Capitb, D. Domingo Gareta ~lndez. •
Otro, D. Pa.blo Uarl1n .A¡uin-e. '~lente, D. Ignaclo de Inza. ~ de la Puente.
otro, D. Rela.el santander "!.Rulz Jiménes.
Otro, D. Pedro S!nohez-Tirádo y Vá.zqu-elo
()trt). 1). K&~llno Alenjo FAplnoea.
Otro, D. Gl1certo Ma.rUn MigueL
otro, Do ca.rlol ereul VaU1&nt. , •
Teniente (E. R.), D. Se.nt1ago Pérez RervÚo
'()tro (E. 1\.), D. Pedro PaulElf Roblee.
Alférn (E. R.), D. Jue.n Me.nAllo Ben2teL
C11pitin médico, D. Va!eri8J1<) Cernioero Gll.8Ch..
Teniente médico, D. Juan Alvarez Marttn.
Dapel.lán segundo, D. Francisco Sureda BJJms
•Belrf;D:dento :mtno de A:rtl1lerfa da Celda
Comandante, D. Guillermo Ad!n y Ga!1i&a1.
Otro, D. Pedro Yeregui Moreno.
Otro, D. Fernando Ciaudln Ja:refio.
capitán, D. Jenaro Arensi Cepero.
Otro, D. Francisco AJcober y Gareia del Arenal
Otro, D. Joaqufu Pu!'6n y Esealada.
Otro, D. Gabriel Echanove Zabala.
Otro, D. Julio Molina. '1bbfa.
Otro, D. Bernardo Miguel Roselló.
Otro, D. Aurelio Gofii Iraeta.
Otro, D. Luis Marañ6n y Torres.
Otro, D. Luis Escassi Y Omna.
Teniente, D. José Sirvent Dargent.
Otro, D. Fernando Dlttán Marquina.
otro, D. José Fernández cafiete Cuadrado.
Otro, D. José Altolaguine Gabarret.
Otro, D. Ra.fael Martrnez Azcoitia.
Otro, D. José Guevara Lizau~.
Otro, D. Eduardo Azcárraga Monteslnos.
otro, D. Francisco Carmona y Pérez de V.era.
Otro, 1). Luis Pernia Arroyo.
otro, D. José de la Roquette y ROCha.
otro, D. Julio Ruiz de Alda y Miquelez.
Otro, D. Eduardo Rodrfguez González.
otro, D. Luis Boné Ichaso.
Otro, D. carlos Taboada y Sangro.
Otro, D. José IDnrfquez de Navarra Tovfa.
Teniente (E. R), D. Torlbio Llomen CoUno.
Otro (E Ro), D. Juan Martin Piez.
Otro, D. Alejandro Bratia Pérez.
Otro, D. Venancio Herrera Urquiza.
Alférez (E. Ro), D. Fablán Ramos Reyes.
Otro, D. Juan GarcIa Sánchez.
Otro, D. Juan Barra. Sánchez.
Capitán médico, D. Antonio Crespo AlvalU.
Teniente médico, D. Luis Matoni y Parra.
Otro, D. Manuel Maza Mendo.
Veterinario primero, D. Ignacio Pérez Calvo.
Veterinario tercero, D. Patricio AloDIO SantaolllJla.
Otro, D. Carlos Rulz MartInez.
Comandanefa de Al'tiUerla de Celda
Comandante, D. Ignacio Sánchez Ferragut.
Capitán, D. EJeuterio Bartolomé Udav,e.
Otro, D. Francisco Lezoano Guarinos.
Otro, D. Antonio Pita Iglesias. '
Otro, D. PeOro Mace1'eS y F. de TrujUlo.
Teniente, D. José Albarracfn, Linare$.
Otro, D. Rafael Miranda Dá.valos.
Otro, D. Francisco GonzáJez Longori& y A.:plroz.
Otro, D. Buenaventura Herrero Rebull.
Otro, D. José Calvo y Garefe.. Tejero.;
Otro, D. Ratae1 HUldobro Polanco. '
Otro, D. Arturo Alvarez-Buil11l. y Qodina.
Otro, D. José O'Shea y Verdes Montenegro.
Otro, D. Francisco Mufloz BoUn.
Otro, D. Antonio Crehuet, RodrfgUez.
Otro, D. Fernando Pérez Fajardo.
Otro, D. Fnnci&oo Javier Ayensa. y Rizzo.
Teniente lE. R.), D. Andrés Pardea. y :mUdo.
Alférez (E. Ro), D. Emillo Avilés Rulz. '
AdJelonal • la Oomandane1a de Art.U1el'fa de CJeuia
Teniente, D. JOSé Marta Ga.rota de Paredes' ~ Irao1&.
OlYmandanefa de lDpD4eroa .e '(Je¡¡t&
Comandante, ...D. S1Jverio ~adaa Valdél.
Otro, D. ,Mariano ZoN'illa. Pola.nco.
Ca.pitAn, D., Jul16.n Azofra. Herrerte..
Otro, D. Aleja.n4ro Sancho Subirats.
otro, D. Félb Valenzuela de Hita.
Otro, D. Cea'106 GOmes Re'bana.
otro, D. Dá.mallO Iturrioz. Bajo.
otro, D. Luis Calduch Pasou.a1.
Otro, D. Fernando CamPQll y USpt"1 Hontene¡ro.
otro, D. JOIé Blanco OUete.
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Tenit:mt1;), D. Fernando Tovar Bernáldez.
Otro, D. Vfctor Galán Dtaz.
Otro. D. Modesto Sánchez Lloréns.
Otro, D. José Sánchez Rodrlguez.
otro, D. Miguel cerdá Mol'ro.
Otro, D. Rafael Ramírez de Carta~na Mareaida.
Otro, D. Augusto de Aguirre y Vila.
'l'lmiente (E. R), D. Domingo Hernández Martínez.
otro, D. Crescente Martínez de lrujo y Martinez de Mo-
renUn.
Alférez (E. Ro), D. Ruperto Vergara Garc:ia.
Otro, D. Felipe· Mora MeriJ:;l.o.
Veterinaria segundo, D. Jooo Harnández Durán.
Co;mandancfa de InteJ,ld6Wlia de Centa
Capitán, D. José Safiudo de Madrazo.
otro, D. Tomás Baudín Gareía.
Otro, D. Fr ancisoo Amezcua Lanzas.
Teniente, D. Enrique Peláez Morodo.
Otro, D. Germán Sierra Díaz.
otro, D. Alfredo Mur Guerra.
Teniente (E. R), n. José Ferrer IDos.
.Otro, D. Conrado .:lel 'furo He:rránz.
Veterinario primero, D. FrlliD.cisoo Lópcz Cobos.
Veterinario segundo, D. Francisco Soto de Usa.
Otro, D. Flavio Pulido Mu:ñoz.
Compafila mixta de Sanidad Hllitar de CeBta
Comandante médico, D. Manrique Amat Cuig.
Otro, D. Atilano Cerezo Abad.
otro, D. Nicolás Canto Borreguero. .
Veterinario segundo, D. Ram6n Tom6.s Saldafla.
Compaftfa mixta de sanidad HlUtar de Tetub
Teniente médico, D. José Bort AlblUat.
Otro, D. Juan José Aracama Gorosa.lbel.
Otro, D. Juan Herrera Carrillo.
Otro, D. Juan Arias Ramos. .
Veterinario primero, D. Mariano Slm6n ?dontero.
Jefamra ide Sanldlad HllItar Oeuta·TetulD
Comandante médico, D. Julio Gra!ulla Soto.
Co.mJsIón geogrAtlca de Marrue.eos. Sección ceuta·TetaAn
Comandante de Estado Mayor, D. Félix Pérez Gluk.
Capitán de Estado Mayor, D. Manuel Vázquez Sastre.
Capitán de InfanteIia, D. Augusto Pérez Peflamarfa
Vélez.
Obro, D. Manuel Lombardero Vicente.
Capitán de Ingenieros, D. José Figuerola Alama.
Grupo de fuerzas replal'e8 lndfa'enÍls de TeiuAn B1lm. 1
Comandante de Infanteda, D. Benigno Fiscer Tornero.
Comandante de CaballeIia, D. Francisco Ancharena Pa-
llarés. .
Capitán de InfanteI1a, D. Julián Cogolludo Garcfa.
otro, D. Anoonio Montis castellO. .
otro, D. Carlos Mufioz Gu!.· '
Otro, D. Gorgonio Difleiro AmiglS.
Otro, D. Eduardo Sanz de Buruaga Polan~;
Otro, D. Miguel L6pez Bravo,
otro, D. Andrés Fuentes Pérez.
Otro, D. José Ayuso C8samayor.
otro, D. Juan yagüe Blanco. ,
Otro, D. AgusUn Mufloz Grandles.
Capitán de cabal1erla, D. Francieoo Lacaaa Burgos.
Ten.tente de Infanterl&/ D. José Rubio Gál'da.
Otro, D. Francisco OrtlZ Tall.. ,
Otro, Do Fernando Her<rer08 de Tejad'8. y FrauQt....
Ü'tl"G, D. Sebutién S6.enz de Sa.nt8.111&1'faó· ,
Otro, Do César Caule Recio.' ,
Otro, D. Jul16.n Rubio LOpez, .
otro, D. Joaquln TasBO IzqmerdO.
Otro, D. Ignacio Sabs.ter G6mez. ,
Otro, D. Andrés Fern6.ndez-Cuevaa '1 JlartJa;
.Otro, D. JuUá.n Llamu Rad... . .
Otro,. D. Luis Garela GatrCfs.· .
Otro, D. Fernando L6pez Gil.
Otro, D. José Vn¡agrAn.Ganecl1'1oW>. . .. ' .',
Otro, D. Victoriano. SAnchel Bare~ ....i.
Teniente de ca'baUerfa, D. Ji:lll6. ~1:¡ancil'~ ,
Otro, D. Manuel Irl.rte Ban PedrO. , /
otro, D. Isidro Lorenzo Seguelrtl..
Tenien'te de Cabal1arla, D. Salvia Alonso Linaje.
Otro, D. Luciano Paz Victoriano.
,otro (E. Ro), D. Julián Fernández Ga~go.
Otro (ídem), D. Eduardo Irisaril'i Bxp6sito.
Alférez de Infantería, D. Juan Recacho Eguia.
Oficial moro, Si Abselám B. M. Serradi.
otro, Si Kabdur Ben Abbás.
Otro, Si Kaddm' Ben LahlUllCn Tedlani.
Otro, Si Tahar B. AMela S. Marani. .
otro, Si El Hasid B. El M.eki.
Otro, S. M. B. Abdela Susi.
Otro, Si M. B. Harned. B. Amar El BaklllÚ.
otro, Si Mesaud B. Farachi.
Otro, Si Hamed B. Kaddur Vidaui.
Capitán médico, D. Manuel San Juan Holiner.
Teniente médico, D. Eusebio Navacerrada Rodrignez.
Veterinario primero, D. Francisco Javi6l' 14aritnez.
Veterinario segundo, D. Elías Hernándlez lIut10lL
GmtIl'O de fu.erU8 regulares Indi~nas ere Vea.1a ll'" 3
Infanterla, comandante, D. José Delgado Toro.
Idero, otro,' D. Emilio Mola VidaL
caballería, otro, D. Constancio Jiménez Goicoechea.
Infanteña, ca~itá.n, D. Manuel Vierna Trápaga:
Idero, otro, D. Manuel Gareta Martlrnez.
100m, otro, D. Pablo Martín'ez Zald1var.
I<lem, otro, D. Pedro Garriedo Mac-Kormiz.
Idero, otro, D. Pío Echevarrfa I.ecUona.
Idem, otro, D. AgustIn Aguado Mart1nez.
Idem, otro,"D. Félix Fernánde.z Ortega.
Idero, otro, D.Maximino Bartomeu y González Longc.rla.
Idero, otro, D. Angel Martlln Marin.
Idero, otro, D. Franc!¡,co Mufioz Navas.
Idem, otro, D. Pablo Mart1n Alonso.
Idem, otro, D. Julio Castro Vázquez.
ldem,_ otro, D. José Setete Garcl&.
caballerfa. otro, D. Antonio Ferrcr Ant6n.
I~, otro, D. Antonio Garc!a de la Vega y Ruuer. de
Ce1is.
Idem, otro, D. Julio Ingunza Santo Domingo.
Idero, otro, D. José Marches! Butler.
Idem, otro, D. Sebastián Pardini PifioL
Infanterfa, teniente, D. Casto González Rojas.
Iclem,. otro, D. Aga-pito ValrtverllS GaI'Cta.
Idem, otro, D. Antonio Segura LaCl>mba.
Idero, otro, D. Sahas Navarro Bridsm.
ldem, otro, D. Eduardo Gaya Angas.
Idem, otro, D.· Luis Baquera Alvarez.
Idem, otro, D. Franeisoo Fernández González Lon,oria.
Idero, otro, D. Pablo Ibáfiez Ruiz.
Idem, otro, D. José N'adal May Ferná.ndez.
Mem, otro, D. José Pereda Aquino. .
Idem, otro, D. Emilio de TorreS Osorio. \
Idem, otro, D. José Rodrlgur.z Sá.nchez Guerra. "
Idem. otro, D. Roberto Oereceda Gutiérrez.
Idem, otro, D. Luis carvajal Arrieta. .
Idero, otro, D. Venaaio Tutor Gt'L.
lidero, otro, D. Antonio Pav6n Rodr1guez.
Mero, otro, D. Ram6n Losada. Vera.
Idem, otro, D. Camilo Ruiz Ruiz.
Idem, otro, D. Arturo Dalias Charle.
Idem, otro, D. Juan .Ruano Laguna.
Idem, otro, D. V1rg1llo Aguado Mart!nez.
Idero, otro,. D. César GU'11lén 'Latuerza.
Idem, otro, D. Lu's Alférez Cafiete.
Idem, alférez, D~ Ma.nuel Negr6n La.lJ Cuevas.
Idern, otro CE- ,R.), D. M)anu81 llarchtn~ ·Marchante.-
ca.bIJlerfa., otro, D. Jesé Vlllegas Gardoqu1.
Idem, otro, D. José C8.1"\'&viDe: Torre!!.o.
IdIem, ofmt D. GoJlz&Jo Ort1z Port1llr.>.
Idem, otro, D. Fernando Andueza. Croe.
eap1iAn mMioo, D. José Buera. S4.nchez.
Tendente ldem, D. Dona.to Baf1a.res Za.rrosa.
Veterlnarlo llEl&W1dO, Franc!lIOO Cerrada Zo,ya..
Ofld.a1 moro, Bid! JOIeil'1 Ben AlL
Otro, Bid! Aruia B•.Kad1:r Arbil.
.Otro, S1dl Moha.m.s.dl ·},(fdlt.n1.
otro, BiCi Abeelá'm.:Ben Moh~ ,
Obro, Biuf l!l&1'11lllU. B, Hoha.me.di :Hedanf.",
O'f;m, Drls Beft JoiIIa1n.'
Otro, Sidi Mohamed el Anue.
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COMANDANCIA GENERAL DE LARACHE
Cuartel ~Deral
Estado Mayor, Comandante, D. Abelardo .AmU de Soto.
ldem, otro, D. Isidoro Conzé.lez Adalid. ,.
Idem, c~pitán, Do Francisco Hidalgo Sánche:.
Idem, otro, D. !{.aX0611 Olivera. González.
¡dem., otro, D, JesQe Cuadrado Juárez.
t ~ ¡, ' •
,'.Jetee de cuerpo '1 UnidadeS .
Infá.ntel'1ll. de Me,ri.ne., coronel, D. Manuel Mll.nrlque de
E8ta~~re.Mnyor, comandante, D. Adalberto San Fé11%
Mufloz. '. Go' ""AInfanterfe., ooronGl, D. Matl.ue;]. Qonú,lez ns....,¡>1,
Idem, teniente corone\, D. JoSé Mont6n TizoL
Idem, otro, D. José Borie. Sa.lazar.
Idem., otro Antonio Camacho Benito..
Idem otro' D Francisco' Cánovaa 8el"I'a%l.o,
, ,. é . Garcl& '
Idam, otro, Do ~lll.lr1cio F r:: Verd:O,' VerdtLldem; QOot'08.ndante. D. Grego o . '., .
Tropas de l'oDela lntUnna fe Cevta
Infanterla, cotn'8.uda.nte, D. Elwtedo Pefla Rodrigue,¡.
Idem, capitán, D. Luis Ruedas Ledesma.
100m, otro, D. Manuel Granados Ta.majl5n.
100m, otro, D. Luis Romero' Basart.
Idem, otro, D. Franci.soo Ge.rcia Es'camEG.
I<k>ro, otro, D., Benigno Martínez Portilh
100m, ptro, D. Fernando Capaz Montes.
Idem, teni.ente, D. Fermín Galán Rodríguez.
Idem, otro, D. Tomás Márquez Gareía.
Idem, otro, D. Vicente, Garzón Fue:rtes.
Idem, otro, D. Juan Perea Capulino.
Idem, otro, D. Rafa.el González Alhambra.
ldem, otro, D. José de Ceane Vivas Sabau..
Idem, otro, D. Hip61ito Alyarez Ornés.
ldero, otro, D. Enrique' Alvarez Serrano..
Idem, otm, D. José Fau¡ra Domínguez.
ldem. otro, D. Emilio Gutiérrez Trujillo.
Id~m, otro, D. Andrés Sáenz de Buruaga Polanoo.
Idem. otro, D. Joaquín Castillo Cremons.
Idem, otro, D. Pedro PérezPavés.
Idem, otro, D. Mariano Alonro Alonso.
'100m, otm, ,D. Ram6n 'Mola Vidal. _
Idt'm, otro, D. Salvador Dávila Barrios.
Idem, otro, D. José Malcampo Fernández de Villavicen-
cio..
Idem. otro, D. Jllcinto Ga.l1egos Alfaro.
CabaUería, otro, D. Federico de &t.tza Jiménez.
Idem, otro .(E. R.), D. Pedro Navarro Antón.
Infantetia, alférez. D. Osvaldo Capaz ,Montes.
Oficial moro, Sj Hac Mohamcd el Hichu.
Otro, Mohamed R. M. Mcharro.
Otro, Mohamed Ben Fakir Xaui.
Otro, ,.AbdelA B. Tnhar Sarguini.
OtIO, Mohamcd B. Chaid Uriaguill.
Kaid, Hamed B. Mohamod el Duirani.
SubInspección de )as tropM de polida l' asuntos lDd.fgenas
de Oluta
Infantcrla. teniente, D. Tomás Rivero Angulp.
Cuadro eventual de la subinspección de troPBI l' ailanto!
Indfgeoli8 de Ceuta .
Infantcrla, teniente (E. R.). D. Alejandro Delgado Ro-
mero.
OOMANDANCIA GENERAL DE GEUTA ,
Mea)·)a jalIfiana
Infanterta, coma.ndante, D. Fernando Martf Vidal
Idem, teniente, D. Modesto Sáenz de Cabezón.
Idem, otro, D.Arturo Jiménez Fernández.
Idem, otro, D. ,Manuel Vicario Alonao.
Idam, otro, D. Antoni¡) Dclgado Mena..
Caballerfa, otro, D. José Páramo Roldán.
Idero, otro, D. Enriql¡e Batalla Gcmzález.
Idem, otro, D. Florentino Alonw Murga.
Ieaballerla., teniente coronel, D. Julio Bodñguez Solano.Ingenieros, teniente coronel, D. Flol'8ncio de la Fuentey Zalba.I Intende.ncia, teniente coronel, D. AdoUo 1Ieléndez Ca-dalso. '
Sanidad Militar, capitán médiCo, D. Felipe Ca.mpos Al~
buerne.
Guardia Civil, tenien~, D. Rafael Bueno Bueno.
Begim1ento Expedfelonario de Infan:teria de llar.lna
¡ Teniente coronel, 1'. Luis cañizlIXeS Moyano.
I Comandante, D. Manuel L6pez de Silva.
j' Capitán, D. José Moreno de Quesada.Otro, D. Enrique Ardaiz Caraballo.i Otro, D. Joaquín Cherígu.ini Buitrago.
'1 Teniente. D. José Montero Jiménez.
Alférez, D. José Sueirll$ Saavedra.
1
Otro, D. Antonio Barreiro López
Otro, D. Severiano Comis Sixta.
Otro, D. Andrés Úíaz Abascal.
, Otro, D. José González Domínguez.
! Otro, D. Esteban Onandia Gutiérrez.
I otro, D. Rafael Palacios Ciruelo.
1 otro, D. Moisés Carmona Cleme.n~.
1 'Otro, D. Rodolfo Sánchez Olivera.i Otro, D. Servando 'Dfaz Rodríguez.
, Otro, D. Félix Aranda Ruiz.
,: Capiti!n médico, D. Cen6n MarUnez Duero.I .
i :Bau.t16n de Caladores Catahd1a ntim. 1
I
Comandante, :ó. Ramón L6pez de Haro y Carvajal.
Capitán, D. Felipe' Sánchcz Uzuriaga.
Otl'O, D. Enrique ,Hernández Dlasco.
Otro, D. JesQs die Montiano Uriarte.'
, Otro, p. José Arjana Bc~gón.
Otro, D. Carlos Rodrfguez del Camino.
'renientc, D. José Mip;uel Ojeda.
Otro, D. Valeriano Lueenqui Pasalodos.
otro, D. José Gal'da-Tejero Afiég.
Otro, D. Victoriano lIerrel'O Llorente.
Otro, D. Luis Hernández Blnsco.
Otro, D. Eloy Marfn Vilrlanueva.
01;1'0, D. José Orduna L6pez,
otro, D. Ramón Marbá Maciá.
Otro, D. Ricardo Vivas Garefa.
Otro, D. José Ncstares Cuéllar.
Otro, D. Francisco Arbolid Nadal.
Teniente (E. R.), D. MarUn Hernández Sánchez.
Alférez (E. R.), D. Miguel Fernández Vega.
Otro (ídem), D. Nicolás Cerd1 Espinosa..
Otro ({dem), D. Flanc1sco BlU'rachina llIarltn.
Capitán médico, D. ;Vicente Giner Gonzélvez.
Capellán segunoo, D~ José Sánchez Vlla.
Batall6n 4e Cesadoree Tarifa Dám. L
Capitán, D. Luis Rodrlg¡rez Córdoba. .
otro, D. Domingo' Dom1nguez SantamlU1a.
Tpniente, D. o José L6pez ~arcfa:.
Otro, D. Juan V1llar Lopes1no.
Ot!:'<ll D. Joaqtdn de GoytiaUrzAiz.
Otl'O, D. Heraclio· Hernández Sá,nchez.
Otro, D. Edull.rdo Carazo Oa¡'nzo.
Otro, D. José Gra.moaje Qltrel!'.
otro, D. Francisco PndUlaGarrldo.,
AUérez (E. Ro), D. Miguel Carreras Ba1"I"1o.
Cap1t!n médico, D. BIas Martfnez 8icma.
Cll.p6l.lin segundo, D. Jest1f ~pes JlméIlez.
'Batal1ól1 d6- Celadores l'Ine1'lll n'dna. •
Comandll.ute, p. cec1l10 Belda L6pez,
Cll.plttn, D. Carlos Urreta. Oarr\.O.
Otro, D. Fidel González Bad!a.
otro, D. MLguel Vela Dfez de Ulzurrun.
Otro. D. Manuel Nieto Fernández.
Teniente, D. José Dfll.z 'Fernández.
otro, D. MarceUno GaIT\do Pozo.
Otro, D. Antonio Dfez GonzAlez.
Alférez (E. Ro),. D. ~cl0 Morll.les Delgado.
Cll.pitán m+d1eo,. D. A o Martfnez Luna.
Ca.pell6.nse~do, ~. 3ullán Ga.rc1a Mareno.
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Batallón de Caudo:res C1udacl ~.Ihba. '1
Capitán. D. Au¡QSi¡o Adalid. ABcarza..
otro, D. Jaime Farra Mateu.
Otro, D. Augusto Gracián RipoIL·
Otro, D. Patricio MartIn Unatnuno.
Otro, D. JOSé Hermosa GutlérTez.
Otro, D. Diego Padilla del Pino.
Tcnien'te. D. José SuArez Inclán de Prendez.
Otro, D. Segundo Arcillo González.
Otro, D. Alvaro Cruz Urruti.
Otro, D. Joaqllin Martinez Ostendi.
Otro, D. Antonio Moneno D!az.
Otro, D. Luis Moreno Sánchez.
Otro, D. Gonzalo de la Puerta Cruz.
otro; D. Luis Cano Iriarte.
Otro, D. Alonso ~artrnez Mora.
Alférez, D. Joolis CorMn Ondarza.
Alférez (E. R.), D. Teodo'ro de Andrés Sánchez.
otro (ídem), D. Jacinto ElIasMorales.
Capellán segundo, D. Cipriano Moya. L6pez.
Batallón de Casad()~ Las Nan8 núm.l0
Capitán, D. Alfonso Barrera~
Otro, D. Fiernando Lavifia Beránger.
Otro, D. Luis Zan6n. Suárez.
Capitán, D. Rafael Cotta Garrido.
Teniente, D. José Jiménez Gutiérrez.
Otro, D. Diego maz-Trechuelo Benjumea.
Otro, D. Francisco Fernández Henestrosa Boza.
Otro, D. Antenlo Moch6n Corral.
(Continuara.)
Cif'C1llar. Excmo. Sr.: En vista de la. documentada
propuesta que el Alto O:Jmisario de Espalia en Marrtte-
006, curOO a este Ministerio ~n 1.0 del mes pióximo
pasa.do, el Rey (q. D. g¡.), 'Previo acuerdo del Consejo de
Minist;ro:;;, y por 1llS01uci6n de ayer, na tenido a bien
otDrgar a los jefes·y oficiales que figuran en la si-
guiente relaci6n, la Medalla de Sufrimientos pcr h.
Patria, con la pensión e indemnizaci6n que a cada
uno se sefiala, por haber resu.ltadQ lJli\l'idOG por el ene-
migu, -en optll'aciones de eampaña, :realizadas en nú~tra
zon~ de Protectorado, y serIes de aplicaci6n los casos
que se citan de la l~ de 7 de julio ~ 1921 (D. O. na-
mero 151).
De real orden lQ digo a V. E. para su oonocimientó
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Mad.ri.r 5 dJl octubre da 1922..
o
o
Cantidades correspondientes
Cantleacf6n Dtaa flrrer- euodel A JalDdem·
Arllla o euerpo Bmpleo NOllBRE8 de la tldoB en an.lí.·de1. A la y;n- nlzaclón TOTALherida IU curacf611 Le7 que BE ¡a16n d ria. por unalO-
lea apUca la,vea.
PeBetas Peaet..
, Paetas
--.,
bfanteria••. Comandante. D. Cayetano de Reina Travie.
86 ~e) ..... 4.800 6.09so ••••••••• •• .•••• Grav~ •••••. 1.290
Idem •••••• Capitin ..... , Federico&mé!nes Carril •• Menos gravr. 3.5 a) ••••• 35° ~ 350
Artillerla ••• Comandante. , Enrique ftedo Ar&l1elles. Idem ••••••• ,34 (a) ••••• 510 • 510
ldem ....... Al(~reJ(E.R.) ~ /JI bundlo Stinl FerniDdes Grave •••••. S6 (d) •••••. 560 LOSO 1.610
Ingenieros •• Comandantr. ~ Trinidad Benjllmeadel Rey¡Idem· •• ·.··1 64 ¡(e) •••. '.'J 9 50 3.200 I 4. 16¡
Madrid 5 de octubre de 1922.-SAnchez Ouerra.
-Negociado de asuntos de Marruecos
INVALIDOS
Circular. E:rom.o. Sr.: En vista llel qcrito que' el
Oomandante lllElneral del Cuerpo y cua.rLel de Inv.ílid{l6
dirigi6 a este Ministerio en 5 del mes anterior, indi-
ca.ndo la. conveniencia de acompafiar medios de ident1-
fice.ci6n pl:rson'wlen Los pe.sa.portes que De facilitan pa.ra
presentuse a reoonoclmiento, a.1 personal 'lndf~lIa de
Ma.rruecos, el:pecta.nte a. lngl'eSO en aquel CueZ'pOj el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer: , .
PrJmero. ~n lo sucesivo se unirán a Los pasa¡l()t'te6
extendJdDs para al personal de referencia, la tctografia
del interesado, visada. y con el sello :Je la. Comanda.ncia .
generaJ. respectiva, en uni6n ".lu· huellas .dactilares.
hechas en 10& gabinetes dactUotrri6IaI establecic:kls.
Segúndo. En cada. Comanáancia g1tDenJ. lila proce·
derá .& una. escrupulosa reviB16n de kldo. -el ~aonal
lndtgena perteneciente al C~rpo y cUllt4'te1 .M rnváll-
dos, remitiendo al Coma.ndante geJll8ral del~ fato-
¡raffu y huellas da.ctUares de dlcllo peraonlli, para. ser
unido a 108 e:J:pedientea a:especUvce. '
De real orden lo digo. a. V. E. para su oo:noclnnento
y_ d!eniú. efectos. Dioe ¡ue.rde a V. E.~.&b.
:K~!d: 5 de octubre die 1922.·' . '.' .
S.üfClBa·~
leccldn dI I1Ifm1t1r11.:, .
. .;.tTAB _ I ,.
Excmo. SI'.: Vista la.·insta.ncia pl"Ommda~ .'.(lO-
mandante de lnfa.nteda:, D. FrancW;o _HonfeJO. Ur1~,
APTCS PAR,¡\. ASCENSO
,
Ezcma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien de-
oi.ar&:r aPto para. el ascenso, cuando por antl¡íl.edad le
corresponda, al tenIente de Intenterta D. Juan MoUna
(Ju.t1~ qtW\ presta sus aervIcloe en el Grupo de
fuerzas/1"qUlares lnd1genas de Tetu'n nl1m. 1, por estar.
oompNtldIdo en lOs PI"8OePtoe de la real orden circular
de " de fetiréro de 1919 (D. O. Mm. 28), '1 :reunir 1111
ooDdie1ol:lél qtJ9 determina el a1ltkulo 3e:J:to del regIa-
. mento de ~las1flcaciones de 24 de ma.yo de 1891 (0.1.. nO;-
mero 195)..·' . . . . . •
De rsal orelen lo dilO e. V. E. para su. oonoo1nüento
9,) 6 de octubre de ..922 D. O. nAm. 225
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y dlen1'-s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 5 dp octubre de 192a.
S.&NOHIZ Gnau
Sl'f1.or Comandante general de Ceuta..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con,
firmar la declaración de apltitud para ~lasoenso, hocha
por T. E. a favor del a~férez de Infantería D. Antoaio
Dema Giraldo, con destino en el batallón de Cazadores
Chiclana ná.m.. 17, con arreglo a la ley de 10 de mayo
de 1921 (D. O. núm. 104) y reunir las demás cond.i-
ciones que determina el real decreto de 2 de enero de
1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para ::;u conocimientv
y demás efectos. Dios guaTde a V. E. muchos años.
.Madrid 5 ~ octubre .00 1922, •
SANCHEZ Gu1mRA
Señor Comandante general de Larache.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución techa
de ayer, se ha servido conferir -el mando Mi Dep6sito de
recrIa y doma de la primera zana pecuaria y Dep6sit<:.t
de sementales de la quinta zona pecuaria, respectlva-
mente, al coronel d'e Caballería D. AdoUo Perinát Ti:r
rreblanca, disponibl:e en la primera ~gi6n y al te-
mente coronel de la misma Arma D. Luis Diez Sánchez,.
que d€sempefia el cargo de <teleg3.do militar en l&.
Junta provincial del censo del ganado ca.ballar y mular
de Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
\
. Madrid 5 ~ octubre de 19~
• SANCHJ!Z GIDmRA
ISeñores Capitanes generales dEl la pr~ra, segunda yquinta regiones.ISefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado' en Ma:rruecos.
MATRIMONIa:> SIUIÚD de Irllllerla
SmomIZ GtIDIU.
~efi~r Capit6.n ¡eneral de la sexta :regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Se ;la servido con-
ceder el empleo dle alférez de complemento óe Artiller!ll.
al suboficial D. JC'stls Suzaeta y Ochoa de Echagüe, dcl
segundo regimiento de-"Artillerf& de montaBa, acogido n
los beneficios da capitulo XX de la vige'nte ley de Re-
clutamiento y leemplazo del Ejército, por ha.ber sido
Conceptu~o apto para el 'ascenso y reunir las condicio-
nes que determima el arUculo primero de la real oI'Ót.'n
circular de 21 de octubre de 1921 (C. L. ndm. 517),
aaignándo&ele 6I1 su nuevg empleo la antigü'l'de.d. dll esta
fecha. .
De real ordllri lo dlgo a V. E. para ..u. conocimiento
y demás efectos. Dios gu'll4'de a, V. E. muchos atlos.
Mad¡rid 5 dle octubre de 1922. .
ASCENS09.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Ila servido con~
ceder el empleo dle 'alférez de complemento de Artillerla
a los suboficiales D. Nicolás Brondo Fl6rez y don
Rafael Fellll Blanes, de la Comandancia de dicha Arma,
de Mallorca, y acogidos a los beneficios dd valuntarlad'l
d'i.' un afto, por ,haber sido coooeptuados aptos para
1 el miSiltt> y reunir las condiciones del a.rtrculo segundo
1
de la real ord€ll1 circwa.r de 21 de octubre de 1921
(C. L. nQ.m. 517), asignándoseles en el nuevo empleo
la antigüed'ad de esta fecha.
I De real ord2n 10 digo a V. E. 'Para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &!los.
1
Ma.d.rid 5 die octubre de 1922•
S~CHKZ Gm:mu.
I!Sefl.or Capitá.n general de Baleares.
I
1
1
1j
!leclOn de CaballerlD
8~aa.u
Setlor Capitá.ngeneral de la. cuarta reg16n.
ASCENSOS
Exc,mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a .bien ron-
ceder el empleo 8e alférez de comp1em.ento de 'Caballe-
r[a a los suboficiales del reg1mie~to Dragones de Mon-
tesa, décimo de dicha Arma, D. Ro&endo Pich Salanch
D. J06é .Marta A:roJas Joval y D. Rarn6n Visá Dusol:
acogidos a los beneficios del capltu;¡o XX de la ley d-e
recfutamiento, por conceptuarlos a'Ptos para el ascenso
y reunir l~ coll.d'iciones que determina la real orden
circular de 27 de d1cLcmbre de 1919 (D. O. nt1m. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl08.
Mll.drid 4 óc ootubre de 1922.
SANC1DZ GUDaA.
SCfior Pr~identc del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.s'·fior Capitán. general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán del regimiento de Infantería Bailén ntlm. 24, 'lon
Juan Luqu~ Barrio-Canal, el Rey (q. D. g.), de acuer- I
do eon .lo mformado por ese Consejo SuPremo en 2 >.lel
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con dolía Maria de las Mercedes Be-
cerra. Abadfa.
De real orcian lo digo a V. E. 'Paro. 'iU conocimÍent.i
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos· aflos.
Madrid 5 dp octubre die 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo d.o alférez de cemp~mento de Caballe-
TIa al suboficial del regimiento Lanceros del Rey, pl'i-
mero de dicha Arma, D. José Pérez BrLbián, acogid.o a
los benc:fiICI08 del c8.'Prtulo XX die la ley de reclutam1en-
4lo, por oonceptuársoJo apto pua el ascenso y reu.nIr la..
cond,tclones que determina la ren!. I>rden circular do 27
de dlciembre de 1919 (D. O. nl1m.. 293).
De real orden' lo digo a V.' E. para !lU conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde ti. V. E. !liuchos afios.
Mll.drld 4 ór octubre de 1922.
S.iNOJ:dZ G!:7D:I4
~or CapUM genml de la. quinta regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n del Direc·
tor general de Orden Pl1bUco. techa 20 del m:s 'j>r6lQmo
pasado, dando cuenta de haoor ordenado el traslado a
la provincia de Almerla del teniente del Cuerpo de. Se-
gurid:ad D. Juan Man8C'gosa y Ufano, que prestaba sus
servicios en la. de BarceloM, el Rey (q. D. g.) se. ha'
ae.rvldD resolver que el mencionado oficia.l, que pertene-
ce a la esce.la. de It!Berva. d.e ArWlerfa, quecre atecto
para. haberes al segundo o:-eg1m1ento de reserva d.el
Arma expresad.... siendo baja en el cuarto de igual de-
notninll.Ci6n.
. :Qe real orden lo d.1¡o a V. E. para ¡¡U conocimiento
D. O. n1\m. 225 6 de octubre de 1922
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"'1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de octubre de 1922.
SANCREZ GUBmU.
Sefiortes Capita,nes generales de la segunda y cuarta r~­
giones.
Sefíor InW'ventor (iivil,de G~rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos
SUPERNUMERARIOS
ExCmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio e·n 25 del mes próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Artillería D. Manuel Ríos y Ba-
)'Dna, del sexto regimiento de Artillería ligera, en 811-
plica de que se le conceda el pase a supernu.mera,rio
sin sueldo, y teniendo en cuenta que no existe número
suficiente de tenientes en condiciones para ser dec1aJ:'a-
dos aptos para el ascenso, para poder cubrir todas las
vacantes de capitán, el Rey (q. D. g.) S6 ha servido
desestimar la petición del interesado, por estar el ca.so
previsto en la real orden circular de 8 de julio último
(D. O. n11m. 152).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOb años.
Madrid 4 de octubre de 1922.
SANCREZ 'GlJBBRl
selior Capitán general de la tercera región.
genera~, llevándola, a ser posible, a pioobajo. y dar
biendo eJecutarse las "Obras que comprende el referido-
presupuesto por gestión directa, por estar lnclurdas en el
c~so primero ~l:~l arUculo 56 de la ley de Administra"
cIón y Contabilidad de la Hacienda ptiblica m 1.0 dejulio de, 1911 (C. L. nt1ra 128), sland? ':ll.rgo el importe
re! misroo, que asciende a la cantid-ad de 16.800 pese-
tas, a la. dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros>. Asi-
misroo S. M. ha tenido a bien disponer que si se con-
sideran las obras que comprende, más urgentes que
algunas de .las q~e tienen asignación "n la vigente p.to..
puesta de InverSIón, se for'mule por la Coma'Ildancia
de Ingenieros da Madrid la oorrespondiente propuesta
eventU6.l, para pOOer llevar a cabo su Clecuci6n inme-
diata. .
Da real o~n lo digo a V. E. -para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 ~ octubre de 1922. .
Smcmr::z GUBItR&
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Int-Em~nte general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado .en Marruecos.
sea:IOD de Sanidad IIIDIar
DESTINOS
Secdln de, Jastlela, Asuntas geaerales
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
ElIte Ministerio en 14 del mes próximo 1?asado, proll~"
vida por el comand41nte médico, con destino en el Par-
que de ,Sanidad Militar, D. Alberto Blanco Rodríguez,
en stlpllca de que el tkmpo que permaneci6 en Anstria-
Hungrta, desempcliando comisión de campamentos de
internados y prisioneros de guerra, segan r~al orden
de 24 de febrero de 1917, se le compute para extinguir
el plazo forzoso de permanencia cuando le corresponda
destino en Africa; teniendo en cuenta Jos ilefialados ser-
vicios prestados por .,1 recurrente el1 la refJerida. na-
cl6n, los riesgos y privaciones sufridos y la anaiogta
con el ca.so resuelto por real orden de 22 die noviwnbre
Ql.timo (D. O. ntlm. 260) para el c.:apitán médico don
Francisco Luque Beltrán. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien accMer a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y deI1\á.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1922.
S..lNOEI:Z G'llJIBU
8efior, Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito 00 V. E. de 13 del
mes pr6xiIno pasadoo, dando cuenta de i1a.bcr concedido
el uso de la me.dalla militar de ,Marruecos .con el .vasa-
dor «Larach~, creada por rea:l decreto d<: 29 de Junio
de 1919 (C.L. ntlm. 132), al suboficial del regimiento
de Infantería T8.i'ragona. nam. 78, D. Juan Bachero Gil,
.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determi-
nación de V. E., por ajustarse a los preceptos die la
real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nl1-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
·Madrid 4 de octubre de 19~2. .
B~ GIlBII&'
8eftor Capitán general de la octava. l'eI16n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el capi-
tán de Artil.Ierfa D. Enrique Va1cnzuela e Irzaiz, s.u-
pernumerario sin sueldo en esta región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al &er·
vicio activo, quedando disponible en la misma, segdn.
preceptaa la real orden circular de 9 de septiembre
de 1918 (C. L. nam. 2(9).
De real orden lo digo a V. E. para su conocirmento
y ~más efectos. Dios gUl~rde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 dta octubre de 1922.
SANCHllZ Guzmu
8efior Capitán general de la primera regi6n.
8el5.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
SlcclGn di IDIIDIIrDS' "-
MAtERIAL DE INGENIEROS
Excrno. Sr.: Visto el presupuesto para la inBtl!.1&·
{)iOn de un aparato cH~rtstrahb de berapi& protund,\,
-.n el hospltal nlUtB.r de ur¡en.cla. de esta Corte, que ExCInO. Sr.: . En vista del escrito tle V. E. de 16 del
curs6 V. El. con escrito fecha 14 de septiembre pr6xttno mes pr6x1mo pasado, dando cuenta de haber concedido
paslldo, el RJe¡y (q. D. g.) ha tenido & bien ap~rlo el uso de la medalla. militar de Ma.rruecos con el ~
con la modiflcaci6n tédnica. de que se varie por otra :tIlÚ sador cLarache:., creada PQ1' real decreto de 29 de ju··
o:m.veJUeJ1t&. la ina'talaci6n propueatap&re. el.rupo qlotor } nio4e 191& (C. L. ntim. 1~) I 8. 106 sargenta! del rep.'
E:reIm. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca·
pitán de Adillerta D. Francisco Alvarez de To1'edb :J'
Silva, supernumerario sin sueido en esta regiOll y 6t:.~
gundo agregado mili1ar honorario 'en la. Embajada de
Espal5.a en el Quirinal; el Rey (i!l. D. g.) se ha Il'ervido
-concoo:erle la vuelta. al servicio activo, quedan~ dispo-
nible '€ID la. misma, hasta que loe rorreaponda. obtener
colocación, segtl.n pcrecepttl.a la real I)rdeu circular de
9 de septie.mi:Sré de 1918 (C. L. ntim.249).
De real orden 10 digo a ""Y. E. 'Para su conocimiento'
y demás efectos. Dios gu-Wé a V. E. muchos atlas.
'. Madrid 5 dle octubre 'de 192'2. .
S4NlJIDlZ Gmmu
8efior Capitán general d'} la. primera regi6n.
Sef1~ Interventor civil de Guerra. '1 Marina y del Pro-
tectoradb en MarrueobS. ' I
.6de odubre de 192292
.,..&0 de Int&nterla La VM:toria rldm. 76, Teodoro Ro-
*'PeZ del Burgo y JesGs Redondo Peral, el Rey (que
~ gua.rdIe) ha .tenido lL bien aprobar la d~tarminaci6:u
• V. E., por ajustarse & los prece~tos de la real orden
circular de 18 de agosto de 1919 (G. L. nt1m. 3(0).
De real orden lo digo a. V. E. para 8U oonocinúento
~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
4 de octubre de 1922.
SmClInZ G1JDti
..... Oapitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito tie V. E. de 18 d:~
mes pr6ximo pasado,· dando cuenta t1e haber concedufo
el uso de la. medalla de Africa, sin pasadQr, creada por
Te&1 decreto de 8 de se-ptiempre de 1912 (C. L. n1im. 175),
al oficial tercero del Cuerpo AUIiliar de Oficinas Mili-
tares D. Antonio Alba Genis, el Rey (q. D. g.) ha te-
niOO a bien aprobar la -determinación de V. E., por
ajU6ta.rse a los preceptos de la real )rden circular delB. agusto de 1919 (C. L. nüm. 300)...
De real orden 10 digo a V. E. para su conocilmento
y demás efectos. Dios guarde a V. :El. muchos anos.
.lbdrid 4 de octubre de 1922.
pana, tro sdpllca eJe ser inclUfdo en la esc&1a de aapio- ~
ranterJ a ingreso en ]a Gua.rdia Ci'Vil .mtrc loa de su
empico que lo aoliclta.ron .en el mes de julio d~l a1lo 1
pr6Illm pasado, y teniencb en cuenta lue el interesado ..
ascendi6 a su a.ctu.al empleo por real urden de 18 de ~
noviembre 11ltimo (D. O. nQ.m.. 258), y que la~ orden .
d:e 7 de diciembre die!. citado afio (D. O. nt1m. 274) d&>
termina que para solicitar ingreso en dicho Instituto 1II
es condici6n indispensable haber pasado una revil>ta Je 1\
comisario en el empleo de teniente, y que el artículo 2.0
de la real or.den cireu18ol' de 9 <re enero de 1920
(e. L. niim. 11), 8lIDpliado por la de 28 de julio tiltimo
(D. O. núm. 166), .establece que con todas las solicitu-
des -de :referencia fechadas en los dos p.rimeros meses
de su ascenso a tenientes se constituya un solo grupo,
-que se clasificará con ·am'eglo a los demás preceptos con-
tenidos en la real orden circular primeramente citada,
el -Rey (q. D. g.]sa ha servidh desestimar la petición
del recurrente, por carecer de dkTecho a lo que solicita.·
debiendo ser colocado en el lugar que le .;:Qrr.elOp<lIlda en·
tre los oficiales que ·solicitaron ingr€so en el referido -
Instituln en el ;mes de diciembre ílltimo, fecha en que
promovi6 su instancia el interesaw.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocinúento
y demás efectos. Dios guar.de a Y. E. mudlos a1io6.,
'Madrid 4 de octubre de 1922•
8.UtaUI GuPu.
5eI1or caplta.n general de la. octava regi6n.
,
Smam::z GuJaucJ.
Setíor Comandante general de Ceuta.
Sefl.or Director general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEJlPLAZO DEL EJERCITO
Se&res Capitanes generales da
tercera y cuarta· regiones.
Se1Ior Interventor cl;Vll de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EJ:cmo. Sr.: Hallándose jUBti6c:~ue les individl»'l
que se ea:presan en la sigUiente /Sn, que empieza
con Antero Alvarez Pascual y termina con Luis Torres
Ped.r6s, pertenecientes a los reemplazos que se ind1-
dklan, están comprendidos en el artículo 284 de la rlgeI'-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan a los interesados las canti-
dades que ingresaron para red.ucir el tiempo de servi-
cio en filas, seglln cartas de pago eJ:pedidas en]38 fe-
chas, con los n11meros y por las Delegaciones de H~len­
da que en la cItada relación se expresan, como igUAl-
mente la swna. que debe ,ser reintegrada, la cu'al Perci-
birá el individuo que hizo el dep6sito o la per60na a.uto-
rizada en forma legal, segl1n previene el a.rt1culo 470
erel reglamento dictado para 1& ejecUcl/Sn de la citada
ley.
De real orden lo .d'igo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muoocs afloe.
:Medrld 4 de octubre de 1922. .
SANom:z GtlDal
la primera, segunda,PASES A OTRAS ARMAS
. EJ:omo. Sr.: Vista la instancia pr61l10v:tda por cl te-
mente del Tercio de Eztranjeros D. JOSé MartSnes El--
sem6D di Jústrllccl6D ReelaDlenl.
, CUerDOS dlvlrm
OBRAS LEGISLATIVAS
Sermo. Sr.: Visto el escrito que V. A. R. cUrlg16 a
este Ministerio, con el que remiUa instancia promovida
por el escribiente &l primera clase diel Cuerpo Au.zillar
de Oficinas Militares, D. Antonio Durán Arria.za, en s11-
plica de que la real orden de 29 <le julio altimo
(D. O. nl1m. 169), por la que se conced:ló al intere&ado
autorización para publicar por su euenta un trabajo
legislativo referente al personal contratado, se haga eJ:-
tenslva al de harr.adores y ajustadores, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a b~n acceder a Jo sol1citado por el recurrentt'.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
'7 demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos af1os.
Kadr1d 4 die octubre de 1922.
J. Smc:m:z Gtl'DB.l
SeIlor Capitán general de la segunda regllSn.
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242 Idem •••••
440 Idem
367 ldem
305 Idem .••••
380 Badajos •••
745 Idem ......
305 Id,em •••••
179 Idem •••• ,.
420 Ja6n ••••.•
1.055 Idem......
1121dem ••••
698 ldem ••••••
206 Idem ••••••
924 Idom .
1.683 Sevilla· .
1.650 Idem.; ••••
2.125 Madrid....
1.865 [dem......
788 Idem .•..••
38b Toledo •••.
195 Idem .
2.43' Madrid ..
529 Toledo .••.
413 Idem .
155 Idem .
644 C. Real••• ,
1;19'7 tdem .
3.909 Cdem .
3.812 ldeIn••••••
,4.844 Idem ......
3.592 Idem •••••
1.158Idem .....
838 Idem .~ •••
2.680 Idom ......
3.06' Idem ••••
6n Tarr.¡ona••
924 tdem••••••
715 Idem••••••
9371dem ...
812 l.úlcla .
1922
1922
192 2
1922
1922 619 IdoDl ••••••
1920 92' Granada•••
1921 1.159 Córdoba••.
1922 580 Alicante•••
1919 26'1 Murcia ....
1922 4.300 Barcelona.
1921 6sa Idem.•••••
1922 990 Idem; .... ,
1921 3.477 ldem •• 10'
1922 2.010 Idem .
1922 l.491 ldem .
1922 . 3.759 Ide~ ••• r'
1922 6'2 ldem••••••
1919 2.91" Idem•••••
1919 :1.335 ldem..... ,
'922 4,364 Idem ••.••
'922 3.32'1 ldem .....
'5 ídem. 1922
5 ,dem . 19
'
9
24 enero. 1922
t4 rebro. 19:11
1'1 enero. 1922
17 febro. 1922
13 febm. 1919
10 noble. 191<;
1 I febro. 1922
6 ídem t919
18 enero. 1922
ti ídem,
Se.. enero.
.. febro.
10 enero.
25 ídem.
9 rebro.
25 enero.
2t! idem.
4 rebro
27 enero.
12 tebro.
30 enero.
24 idem.
21 idem.
1'4 febro.
13 Idem.
6 idem.
1 I ídem.
14 idem.
3~ dcbre
13 rebra.
31 ídem. 1919 .
1'1 Idem. 1919
31 ldem. 192'
13 febro. 1919
1 idem. 1919
31 enero. 19:12
30 idem. 19212
9 dcbre. '919
2~ enero. 1921
29 ...obre. 1919
17 rebro. 1912
25 enero. 19U
11 iclem. 19U
4dlcbre. 191,S
14 lebro. 1919
al ellero. 19J1
24 Idem. 19J1
30 idem. 19J2
25 idem. '92:1
31 ídem. 1922
25 ldom. 1922
f'l!CHA I Sosa~ la N_ero Dt:lepd6n qeclebe
carta de pa¡o de 1.. dé Hlic:if:llda ser n:ID-
!l=:::;===~=IL carta que expidió la~lile pallO carta ck: par,o -' .
-------I~
Caja de recbrta
Idem •••••••.
Badajoll, 1 I •••
ldem••••••••.
falavera, 6 ••.
-:iudad Real, 7.
Lorca, 47 .•••.
BarCf'lona, 52.
lde11l;"iI •••••••
{dem, SI •.••
Idem, 52 .....
tdem••••••••
ldem, SI .••••
ldem, 52 •••••
[dem¡ Si .....
IdemJ 52 •• ',"(dem. , ••••••.
[dem, 51 •••••
ldem 1 .
Provincia
Granada ••.• Granada, 32 •.
Córdl)ba •••• Córdoba, 25' •.
Aticante • • •• Alicante, 40••
AytU1tamlento
••11.11' .... da
i (PUNTO EN QUB l"U!!JlON ALISTADOS
j
Enrique Oarrocen. Benito
lúnuel Martines Ll6bana.
Tomb Herrera lIart~ell •
1016 López Lópea ••••.••
Leonardo Caltell6 AlvarCll
Jesds Gonllá:ea Royano•••
NOMBR.1!5 DI! LOS R.f:CLUTAS
D. o. 116m. 225
1921 PuertQl1ano••• ldem •••••••
1922 IUmendralejo. Badajoll••••.
1919 Fuentes de
León ••• ~ ,._ (dem •••.••• Zafra, 12 • ~ ••.
Manuel Barroso Valencia. 1919 R i ver a del
Fresno. • • •• Idem....... Badajoa,.n •••
1922 Olivenlli ••••• Id.-m •••• :.. dem ••••••••
1919 '_milena•..••• l.6n........ a6,n ••••.••.191~ Santistebandel IT
Puerto. • • •• Idem ••••••• Iubeda, I S ••••
192~ Guillen...... SevU1~ ..... Carmonli, 11..
1922 Conatantina •• Idem ••••••• [dem•••••••••
1922 FuentesdeAn- I
dalucfa.. • •• 14em ••••••• Idem ••••••••JOI6 Garc{a CarAnza ••••• 1922 Sevilla ••••••• (dem ••••••• Sevilla, 1., ....
Antonio Barrios Espina •• 1922 Paradal ••••• ' ldem ••' •••• Osuna, 19 •••.
Bernardino Calvo Carranza 1922 Algaba ••••••• Idem ••••••• Carmona, 18•.
Eugenio Domfnguell Na- 1922 MalrenadelAt· Idem Idem - .
rro............ cor .•••....
Ramón Jim6nec MoUna •• , 1920 Leja •••••••••
Vicente Cayre! de Llanes 1922 Córdoba •••••
Querubln Rt'selló RUlara. 1922 Alicante •••••
Mariano Alcúar Fernán-
des· Pucbe ..••••. t •• l' 1919 Lorca .•••••.. Murcia .•••.
leaquln Costa Cenera ••• 1922 ¡Barcelona'•••• Barcelona•••
Ricardo Ootarredona Más 1922 ldem•.••••.• ' IdeDi ••••••.
Manuel Ferrer Maluguer, 192. [dem••••••••• Idem •••••••
Francisco Font Permanyer 1922 ldem •••••••• ldem •••'••••jOS6FerretBatlle•••••••• 1921 Idem ••••••••• [delD~••••••Ole! M.- Espase& Rius •••• 1922 [dem ,'. Idem •••••••
os6 Alonso Boueadó..... 1922 Idem ldrotll •••••••
Isidro Domenech Arguer. 1922 Badalona••••• ' em ••••••.
.Miguel Carbó Pascual •••. 1919 Idem \........ em •••••••
}os6 Amig6Terraaa•.•••• 1919 Idem ••• _ •••• Idem •••••••
Domingo Brasó Domingo. 192~ Idem••••••••. lde:¡u •••••••
Franclsco Clarós Nimbó•• 1922 Idem••••••••. Idem •••••••
Manuel Vilaresan Ollv!~raa Igll¡ Santa Marla de,
016••.••••• IdelJl ••••••• 'Ianreaa, SS ••
Ramón Fa.rr6 Bancell •.•• 1917 Manrela ••••• Idem •••••,•• Idem •••.••••
JOÑ Gel1ida Ferrere•.••• 1919 Barcelona •••• Idem ••••••• Barcelona, 52.
Jaime Valls Iglesia••••••. 1919 tdem •••••••• Idem••••••• ldem, SS •••••
Armando 1I'luvia Vendrell 1922 [dem •••••••• Idell1 _ "'" Idem •••••••••
Luil.Gil Arilcltrem 19U lde~ lO ldem; Idem, 52 .
Jaime ltI.:un Guid 1918 !tI Bruch 140m ; iYUlafranca, S6
Sebaltifn Bertr4nCare•• 1919 Tartasa •••••• Idea ••••••• Iurra., 54 •.
JOl6 BOlch Boseh .'••••••• 19U Bucelolla •••• Idea ••••••• ~rcelona,52.
Pedro Voltú Verd6a••••• 19U Tarr.gona •••• T.naloaa •. ~arr'IODlI S'7
Jo.6 Au16. Oavaguera '!' 1922 Riudom••••• ; Ideal Idem .
1l'ranc:fseo Coca 5'aperal •• 1922 T.rragona..... ldem •••• ~ •• 'dem ••••••••
JoI6 Llort Rignal r921a Blancalort' ~ •• ~ h1em •••• ~ •. [del%/. ••••••• !
'tull Torree PedróI •• '.' •. 1922 Lirlda d ••••• Urlda••.••. , Láida, 59, .'••
Antera Alvarez Pascual .• 1922 Madrid Madrid Madrid,2 .••.
Antonio Berfuúdez Gonlt
les "l'" 1919 {dem ldero [dero .
Lorenzo Pando Diez •.••• 1919 Idem ••••••••• ldero ••••••. [dem, 1 •••••
Cecilio Zazo Sinchez ••••. 1922 Villaluenga •. Toledo ••••. Loledo, S•••••
Toribio Guti~rresGómez. 1919 Ventas ••••••• ldero ••••••. I'lI.lavera, 6 ••.
Rafael Losada Caballero •. 1922 Talavera •••• lclem .•••.•. [dero •.••.••.
Filomeno Platero MarUnez 1921 Cabañas de Je- ~
pes. • • . . • •• Idero •••• ,.. loledo, 2...
Segisroundo Nieto Escu-
dero •• . • •• • •. • • . • . • •. 1922 Quintanar •••. Idem •••••••
.MaUas Payo Payo••••.••. 1919 Pulgar ..••••. ldem •.••...
Loren.ro Rodriguez Alañón 1921 Aldea de Rey. Ciudad Real..
Pedro Rodrigues Palomero
y Martln Toledano '922 Herencia Idem Alcázar, 8 ••• '.
Primitivo Carlos Salcedo
Madn ••••••••.•.•.••. 1922 Malag6n•••••• Idero ••••••. Ciudad Real, 8. 16 enero. 1922
Francisco Fernández Peco 1919 Bolaños •••••• Idero ••••••• [dero......... 6 octbre 1919
Guillermo de- Torre Ba-
llesteros ...••.....•.•
Modesto Garrido Oarela ~
Angel Pe!rell Serrano•••••
94 6 de octllbre de 1922 D. O. 116m. 225
Excmo. Sr.: Halláncb>e justifi,cad0l1.le loo individuos
,que se expresan en la siguiente relac16n, que empieza
con Antonio Villagrasa Orüz y termina ron Carlos Jimé-
nez HernAndez, pertenecientes aloa .reemplazos qU~ se in·
.can, estAn comprendidOB en el articulo 284 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dísponl».' que se devuelvan a los interesad06 las .:;antí-
dad.es que ingresaron para reducir el tiempo de servi-
cio en filas. seglín ,cartas del pago expedidas en las fe-
chas, ron los ntl.meros y por las Delegaciones de Hacien-
da que en la cit3üa relaci6n se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser rein-regrada, la cual perd-
birit. al individuo que hizo el depósito o la ¡Ersona auto
- - -
rizada. en forma legal, seg4n previene el art.rculo ot'i'O
del reglamento didado para la ejecuclSn de la ley cl.~
tada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muWls afloB.
Madrid 4 de octubre de 1922.
S.mcm:z Gum...
Sefiores Capitanes generales 00 la quinta, sexta, ~épt\­
roa y octava regiones. y de CAnarias.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y <rei Pro-
tectorado en Marruecos.
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tomo Vl1lagrasa Ortiz 1919 Zaragoza- • ',' •• Zaragoza•••• Za.ragoxlI, 64 •• [4 nobre. [919 ,51)6 Zaragoza. ; SOO
AnRel BaigorJi Ibáñez .••• 19'9 ldem. ...... ldem••••.•• Idem •••••••• ~4 !liebre 1919 1.568 ldem ••••• 500
Pedro Aranda Arquedas •• 1921 -\banto •••••• Idem ••••••• ',dem ......... 14 febro. 1921 686 ldem ••••• seo
~é lorda Fustiñana ••••• 1922 Zaragoza ••••• Idem· ••••••• Idem,63.·.·. 7 idem. 1922 447 ldem .•••• 1.000
acio Lozano Shchez • 1911J :Alatayud •••• IClem·••••••• Calatayud, 'S . :l5 Dobre. 1919 •• 199 ldem ••••• ..000
El mismo 11I ••••• ti ...... " • 11I • 1919 {dem .••••••• Idem'••••••• (dem •••••••• 3° sepbre 1920 1.865 ldem ••••• SOO1!:1 mismo •••••.•••.••••• 191~ ld~m ......... ldem .•••••• tdem. •••••••• 27 idem.• 19:u 1.657 ldem ••••• soo
Antonio Pimlla Bardafs' •. '919 Idea •••••••• ldem ••••••• ídem .......... 11 enero. 1919 263 dem ••• 11I.' 1.000
Vicente Mastra\ Cort s ••• 1923 Longares•••.. Idem • 11I ••••• Zaragoza, 63 •• 26 idem.. 1922 1,311 ldem ••••• SOO
Juan PascasiO Ec:bevarrta
Belaunla ••••• Guipúlcoa. •• S. Sebasti'n,'l8 21ltsnlola 11I ••••• 11I 11I.11I." •• '922 idem.. 1922 365 Guip\lIeoa. 115
Agustfn Barrero' Rodrl'guez 1922 Posal de GalliM Valladolid .. M e eS i na de1t 6 idem.. M.drid••••nls ••.•• ,1 •• c.snpo, 87. 2 '922 3.357 5°0
MarioGoolaloTor6sMiguel "1~ )lmedo •••••• ldem .•••.••• tclem •• ,..... 24 dicbre 19l~ 804 VanaeS~HdI. 5°0I!l mismo ,. 1, •••••••••••
- -
,.
-
2' sepbre 1910 1.013 ldem •.••• 250Federic:o'DelgaeSoValbuena t92~ tnilla de Val·
deraruey •• Valladolid •• ValladoUd,86. 14 febro. 19M 483 ldem ••••• 1.000
Luis GOllúlei de Madrid., (9::' "aliadolid .••• [dem. ••••• 10 10 ldem •••••••. 10 ídem•• 1921 241 [clem .' ••• 500
EduardoSouto~Montenegro 1<}22 Idem.... " .. " •• " (dem ••••••• ldem ••••.••• 13 enero. 19:12 286 ldem ..... 5°0
Juan VUlardón Alvarez ••• '92, "aIlesa de la
Guareaa ••• zamora•••••. Toro,S9 •••••• 16 febro. 19:12 424 Zamora ••• soo
Alfonso Marcelino Martín
Escudero •••••• '1 •• _ ••• 922 Morubuey •••• ldeml •••••• Zamora,88 ••• 20 encro. 1922 5S0 Coruila ••• 500
Antonio Rosado Arrroro. 1!J19 aceres ,,'••••• Cáceres.•••. C4ceres, 9•••• '4 idem.• 1919 5 14 Cáceres ••• soo
'1056 Cervii'lo BalIón •••••• '91~ ~antiagó•••••. Coruila•••••• Santi'g. 97 •• 11 idem.. 19.19 :2 Coruila•••• 5°0
:carlos Jlménez erná;1dez 1918 Lis Palmas ••• Canarias •••• Gr.n liarla. 15 dicbre 1920 I!jO Las Palmas. 500
-
An
.Kldrld " de octubre de 1922.-SAnchel Guerra.
RETIRa:!
Excmo. Sr.: :e:l Rey (q. D. g.) se ha servido con-
-ceder el retiro para PalamOs (Gerona). al carabinero
de la. Coman<l.ancia d'a Gerona, AmacJro Cuadrado In-
tante por haber oUom'pl1do la -ede.d para obtenerlo; dis-
poniendo, al propio tiempo. que, por fin delp~te mes
see. dado .;ue baja en la Comandancia. a que pertenece.
De real orden lo dlgo So V. E. ~a su conocimiento
'Y. demás electos. Dios guame a Y. E. muchOl'l af!.oe.
,!ladr1d 80 dé 'lE',Ptiembre de 1922.
. SANom:z G11:I:ati
"Senor Dtrector general de Carllobineros. ,
Seflores Presidente d.el Consejo Supremo de < Guerra y
M8I1'1na '1 Capitán general de la. !:'uartll. reg,l.CSn.
latlDdIDCla IIDeral qIIIltIr
OONVOCA'l'ORIAS
CfrO'lClar. Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha SOl'-
"ido disponer se anuncie oanvocatoria. pnre. ingrCltO en
« Cuerpo Auz.1UM' da Intendencia. entre loEi suboftcia1es
''1 s..~tos del Ejército que 10 lJ011citen, siempre que
ret1nan la. clrounlt&nc1& de U'$\'ar dOl atlol de etee-
''t1vide.d. entre amb::ll empleo., con bUena conoeptuaM
oC1CSn '1 sin nota. alguna <festa.vorabJ.e.
. Loe aspwa.ate& que dle8een concurrir a clla lo lOllol·
tarán de este 'Ministerio, antes del 31 del mes llCtuaL
en in$Í'a.ncia. cursada por conducto reglaments.rio C' in-
!&rmada por el jefe del Cuerpo respectivo, quien unir~
copias de, la media filiación y hoja·de castigos, eefialan-
do las ooDcoeptuaciones merecidAs por el solicitante, en
el tUtimo e.x~ .regimental.
Para.:l:egitiml\T el derecho a formar parted:e la es-(lal&, de aspirantes a ingreso, en el mencionado CUel'po,
. serAn éstos sc:rn¡et1dos a una pru-eba. de a.ptitUd que
tendré. lugar a partir del <Ua 15 de diciembre siguiente,
~n la que deberán mDStra.r posesión a.nte el 'IlribunllJ.
de examen, de los conocimientos sef!.a1a.dos en el ar-
ttculo novano del regla.mento aprobado' por real OI'<\en
c1rculs.r de 1'7 de 81brll del a!(o 1916 (C. L. n11m. 88) y
con sujeción a los programas publicada; en la. real oro
~ c1rcula.rda 27 de junio del milmo a1fo (D. O. n11-
mero 144) r fl¡urandO los aspirante., UDa 'Vez terminados
los exámenes, en la torma ~venida tn la real orden
circWar ~ 20 de octubre de 1921 (D. O. n11m. 286).
De real orden lo dlgo a ,V. E. P!ora I!U conoclnuento
y ·demu eteetoe. Dios gu'l!I'llie a V. E. mucho.l afia¡,'
Madrid 1) de octubre de 1922.
Seflor...
.E90UELAS P!W1I'IOASClmll". ExQ.mo. Sr.: El Be¡ (q. D. ¡.). ha te-
'Vicio aprobar la8 alguientes 1l:l8trUcclonea,propueltu por
Total ...•••...•..•.•••• 60.000 ;,
el EBtado Mayor Centra.l del Ejército, a. que han de
ajustarse las FBcuelas prMticas que reallzarin las tro-
pas de Intendencia.. ..
1.- El crédito consignado en el capttulo 2.0 de la
secci6n cua.rta., para. aquel ·concepto, se distribuirá e1l
la siguiente forma:
2.- El teIllJlJ. a desarrollar en las segunda y octa\'a
Comandancias será el de «Ejecuci6n del servicio de sub-
sistencias en una división que, formando parte de un
grupo de éstas, dispone de una estación origen de la
línea de etapas que recorre la divisi6n:.. .
Las secciones mixtas de Mallorca y Tenerue redac-
tarán un supuesto administrativo, en armonta con las
necesidades especiales de defensa de las ~tivas is-
las, organizándose en la forma que permita la fuer.u
disponible en ellas.
Unas y otras unidades procurarán combinar la ejecu-
ci6n <W sus temas o supuestos con algunas de las fuer-
zas de la guarnici6n que se halle efectuando, a la ve~,
ejercicios o maIliobras, y a: las que realmente suminis-
trarán articules, por 10' menos pan.
3.- Serán directores de las Escuelas prMticas los in-
tendentes o jefes de las Inllendencias respectivas, quie-
nes formularán,. en el más breve plazo posible, el .t>ro-
'grama y detalle del presupuesto, remitiéndolo en dü-
plicado ejemplar, 1,>ara la aprobaciCin, al CllpItán ge-
neral, quienes segUIdamente darán conocimiento de la
fecha: y sitio de la realización al Estado Mayor Central.
Los intendentes de las segunda y octava regiones '¡C-
tuarán como intendentes del grupo de divisiones a que
se supone pertenece la división, adaptándose a este CI\-
rácter el de las órdenes que dicten para realizar di-
cha función, las que serán"' desarrolladas por el jefe lI.C1-
ministrativo de la división, del que dependerá. el gru-
po divisionario, que será mandado por un comandante
de las segunda y octava Comandancias.
4.- Las Escuelas prácticas de las segunda y octava
Comandancias, cOn una duraciÓn mtnima de diez d1as
y la máxima que permita la cantidad asignada para;
las ~ismas, ú'lndrán lugar en los meses de octubre o
noviembre.
Las de las secciones mixtas de Mallorca y Tenerife
durarán el· nlímero de dtas que permita la ·cantidad
fijada para las .mismas.
5.- Al objeto .de acoplar a la realidad el funciona-
miento de -estas prácticas, se nombrará. .del personal
que cita la prevenciÓn 11 ·do estas instrucciones, un
teniente coronel y un capitán, a las órdenes de los In-
tendentes de las segunda y octava regiones, que cons-
tituirán la plana mayor administrativa del grupo do
divisiones; dos comandantes jefes administrativos de las
brigadas, un capitán encargado del· servicio de Subsis-
tencias de la dIvisión y un teniente pagador de la
misma.
Los prim~ros. jefes de las segunda· y octava Coman-
dancias desempeflarán el cometido de jefe administra-
tivo de la división, estanóo a cargo de los capitanes
ayudantes de dichas unidades la PagaduI1a die las Es-
cuelas prácticas respectIvas.
Además de los cometidos anterIormente expresadO!;
podr~ el inten"dente director de las Escuelas prácticas
encomendar al personal que de la ComandancIa o comi-
sionado por la Intendencia general, regipnes .y Acade-
mia del Cuerpo llsista e; las mismas, cUil.ntQa estudlOl
relatiVtlS a elfas crea pertinentes. .' .
6.- Las segunda y tercera Comandano1as organizarln,
con los elementos de que dIsponen, un ¡rupo di'rislona-
no en la siguiente torma: .
La tercera Comandancia, una compafl.ta de v1Tercs
montada de 16 carruaJes "! .e1 peI'IOna.l '1 ma.ter1a.l óe
transportes de la sección de pan&derta automt5viL'
La segunda. Oome.ndanc1" comllletari la anterior 00lU-
paflf& de vfveres montada hasta. 20 carn1&jes, forma'1-
do, ademú, 1& Plana. mayor, y otra oompllfa monta.d.a
95
~e 20 carruajes y su sección de panaderla autom6vll
completa.
Análogamente, las séptima. y octava Comandancias or-
ganizarán el grupo divisionario como sigde:
La octava Comandancia, la Plana mayor, una. com-
pañia montada de vtveres de 16 carruaJes y una &ec-
ción de panaderta autom6vil a.l completo.
La. séptima Comandancia, una compatiIa de viveres
montada de 10 carruajes y el perronal y' elementos de
transporte de la. secci6n de panadeda autom6vll.
Las compalllas de las tercera y séptima Comandan-
cias, al mando de sus respectivos oficiales, se incorpo-
rarán con la anticipaci6n conveniente, quedando a las
6rdenes del jefe del grupo.
7.- Con objeto de que puedan disponer de los ele-
mentos necesarios de enlace para la ejecuci6n del tema,
la Intendencia general ordenará sean remitidas a cada.
una de las Comandancias segunda y octava tres moto-
cicletas, con sus correspondientes conductores.
Caso de que en la fecha de realización de las Ereue-
las prácticas no tengan las Comandancias segunda 1
octava los elementos que constituyen sus respectivQS
grupos divisionarios, la Intendencia general dará las
oportunas órdenes para que, durante los ejercicios, dis-
pongan del material que 1€S falte para completar llU8
plantillas.
El empleo del ma.terial de panaderla tendrá lugar
con arreglo a las instrucciones provisionales para !'tI
manejo, dadas por el Establecimiento Central de Inten-·
• dencia el afio 1921, a cuyo fin la Intendencia gener.ll
dispondrá selle remitido con urgencia un ejemplar a.
cada una de las Comandancias segunda y octava..
8.- Los Generales, Jefes, oficiales, clases e individu~
de tropa, personal auxiliar y contratado que concurra
a las Esc~las 'prácticas disfrutará. las indemnizaciones
o pluses correspondientes.
9.- Las clases y soldados acogidos al capftulo II
de la vigente ley @ recIuta.miento que ep el afi:> ac-
tual deban cumplir el segundo o tercer peI1odo de in&-
trucción, segan previene el arUculo 479 del reglamp.n-
to para. su apUcaci6n, asistirán a las Escuelas prMti-
cas,. percibiendo, durante su permanencia. en ellas,· tl)-
dos los devengos que por sus categorlas les coITespondan.
. 10. Se incluirán en los presupuestos de las Escueias
prácticas de las Comandancias segunda y octava las in-
demnizacion:es de un" jefe u oficial del Cuerpo de Esh-
do Mayor, que asistirá al perfodo de los ejercicios q!le
18 juzgue de mAs tUil enseftanza, con a~lo a lo pre-
venido en la real orden circular de -17 de Jull0 de 1901
(D. O. ntlm. 130), el cual será designado por el Capi-
tán general de la regiÓn de entre los que tengan de&-
tino en la misma Capitanta general
Igualmente se Incluirán las indemnizaciones de unjefe y un oficial, para cubrir las que pudiera devengar
el personal designado por el Estado Mayor Central para.
presenciar las Escuelas prácticas, si 10 concepwara opor-
. tuno dicHo centro, debiénda;e también tener presente
por las unidades que realizan aquéllas, las indemniza- .
ciones de los respectivos Capitanes generales, y je'fes de
Estado Mayor de las respectivas Capitantos generales,
durante los dtas que ha.yan de inspeccionarlas
11. Duranbe las marchas y pertodo de Escuelas prác-
ticas se suministrará al ga!¡ado que torne pa.rte en ellas
la. raciÓn extraordinaria. de pienso que sefl.ala la real
orden de 3 de agosto de 1907 (C. L. n11m. 128). El im-
porte de la diferencia de raci6n, as!: como los via.jEs
por .ferrocarril '1 gutos de acarreo que se efectt1en se-
rán cargo a los capttulos de Subsistencias y Transpor-
tes del vigente presupuesto. .
12. Asistirán a las Escuelas prá.cticas de la octava
Comandanc18" un teniente coronel, un capitán y un
teniente de la Intendencia general, un comsndante de
cada. una de las 1"Cg1onES sexta y octava. y un capItá.D
de la séptima.
. A la.a -de la segunda. Comanda.nclll. \:oncurrirá.n, un
teniente coronel de la .primera. regi6n, un cl\.pitAn (le
la. Aca.demda 'del Cuerpo, un comandante de cada una
de las regiones segunda' "! cuarta, un capItán de la
quinta. '1 Un ilenIente de la. tercera.. .
Al nombra.r este personal se tendrá en cuenta que r.a
preciJa.mente del que no h-ays; asistido a. Escuela.s prie.;.
ticas alguna en aflos anteriores. .
Todos dim-utarin las indemnizaciones regla.mentarl&8
con Cargo al cr6CLlto de Facuelu pr6.ct1caa, dando 1M
. ,,,."",
6 de octubre de 1922
24.000 ptas.
22.000 ,.
1.750 ,.
1.750 ,
10.500 ,.
D. O. nl1m. 225
segunda Comandancia de tropas••••••••••
Octava Comandancia de tropas••••••• , ••
Secci6n mixta de Mallorca ••••••••••••••
secci6n mixta de Tenerüe .......••••.••
Intendencias de las primera, quinta y sex-
ta regiones, a 3.500 pesetas ••.•.•..••
6 de octubre de lW2
oportunas Ordenes 108 Capitanes &'J11era1ea para q\1('¡ les
sea facilitado caballo "1 ordenanza" loe que no il8&I1
plazas montadas.
13. Por este lfinisterio "1 Capitanlas generales de J.:u¡
regiones, se concederá. autorizac16n para que las pre-
sencien, sin derecho a: indemnizaci6n, 1011 jefes y ·)fl-
clales que puedan haOEll'lo sin perjuicio del servicio.
14. Terminadas las Escuelas pri.cUcas, se redactará
por la Direcci6n de cada una de ellas la memoria tes-
pectiva, que deberán remitir al Capitán general en un
plazo miximo de quince días, a partir de la fecha de
la terminacl6n de aquéllas, el que la remitirá en los
quinae dIas siguientes al Estado Mayor Gentr-al con Sü
informe.
Acompaflarán a esta memoria Ice diarios de opera-
ciones que han de llevar los jefes y oficiales que tomen
parte en ellas, y contendrá la misma un juicio CI1tioo
robre el desarrollo de lQS ejercicios, señal-ando los acier-
Ws y deficiencias advertidce, tanto en ello como en la
instr'ucci6n en general
,15. Los Intendentes de las regiones primera, quinta
y sexta, harán un estudio de los recursos que en cada
una de ellas sea factible reunir en el momento en que
se supone se realizan estas prácticas, para contribuir al
a.ba.stecimiento del .EJército, designando las zonas en
que se puede dividir la región, para que en ellas a.c-
t11en comisiones de compra o requisici6n, los centros de
reuni6n de nveres en cada zona y plan de transporu,
para dicha. concentraci6n con los elementos del pa1s, "1
para acumularlos en las estaciones del ferrOca.rril que
aesigoen en su región.
Para la realización de' este estudio utilizarin los ln-
tenden'tes, indilpendientement2 de los trabajos que ellos
consJd.eren con~nientes efectuar, 108 servIcíos de los je-
fes administrativos de las provincias que, e.unUados por
oficiales, reconocerán personalmente los centros de leu-
ni6n, de vfveres y cuantos puntos por su importancia
lieban ser reconocidos para comprobar los datos que 1>6
posean, mareando su impresi6n personal y cuantos ante-
eedentel9contribUYIllll a dar mayor carácter de realidad
al repetido estudio. .
El personal que asista a las prácticas de referencia,
disfrutará las indemnizaciones o pluses correspondien-
tes, con arreglo" 10 prevenido en el vigente ;reglamento.
De la Autoridad mimar se 1J)1lcitarin los ordenanzas 1
oaba1108 n~08 para el cumplimiento de su m1s16n.
:. '
'-------_._-
,
16. Los Intendentes formuJar6.n el oporiuno D1an l'
presupuesto que oometeri.n a la aprobación def Capl-
tá~ general respectivo, debiendo te:r:.ler lugar estos trae
b8JOS en los meses de 'octubre o noviembre.
17. Los Intendentes de la primera., quinta '1 sexta te-
giones, rendirán unas memorias en las que harán un
estudio de su regi611, desde el punto de vista adminl&-
trativo militar, ha.ciendo constar los recUI'908 mIni.mos
con que podrIa contarse en. cada.· Centro de concentra-
ción de vIveres, pI.'OCedimiento que en su opInión da.da.
mejor resultado para. la obtención de los recursos y
cuantos datos. y l'loticias juzguen necesarios para 'lue
1~ tra.bajos resulten ajustados a la .realidad., y de pa.
sible realización. si fuera necesario.
A su memoria acompañarán las de los jefes deltIe
hayan dispuesto, y sobre estas emitirán su opini6n; cur-
sando las suyas en los plazos y condiciones que se han
determinado para las Comandancias.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios gua;rde a V. E. muchos año<;.
Madrid 5 ~ octubre dE 1922l. .
, INDEMNIZACIONm
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) se tia servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este MI-
nis1lerio en 22 de abril dlUrno, desempefiadas en los
meres de enero y febrero de 1920 Y 0Ctubre, novien:-
bre y diciembre eJe 1921 por el personal comprendidQ
en la ~aci6n que a continuacUSn se inserta, que ea-
mienza con D. Ignacio Gárate Echeto y conclnye con
D. Ag~tfn Piflol' Riera, dteclarándolas l'ndemnizables
con los belneficios que sell~n.1()8 art3:culoB del' regla-
mento que en la misma. se expresa'D.I De real orden 10 digo a V. E. para su conoc1m1ento
y _fin-es oonsigui~tes. DiOs guarde a V. E. muchos afiOl'.
·llad:ridl 14 de julio de 19212.
OL.lotlBR-FzuG
Setlor Director general de la Guardia' Civil
5e!ior Interventor civil de Guerra y Marina y del PI:o-
tectorado en Marrueooe.
S'
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MES DE ENERO DE 1920
Jaén"",',""',.: .•• ITeniente .... ID. Ignacio Oarate Echeto.. , .. ,1 3.° Torredo ji- .
meno lJa~n IUdelfneaaccidental 11 1Ienero.119201 14!enero.119201 14
MES DE FEB,RERO DE. 1920
JRa .... :. ::... :.:,', ,ITeniente.....1D. Ignacio Oarate Ec:beto'; .....
.
3.° IITorredonji-
meno, lJaén lIlefe linea accidental .. 11febro.. 119201 291febro .1192lÍ 29 i
3.0
3.°
3,0
'"31 2 ",,;
23 3 ti>
23 3 i
1921 J 10 ocbre. 1921 4 O'
15 2 :¡
15 2 -lt
31
10 ..
f I
,§
24 2
28 2
27 1
26 3
26 3
22 2
1121\ 22\D(Jbre. 1921 2
ti 1
26 2
26 1
26 1
26 1
26 1
26 1)::3
'1
3.° IISan Oarda .• Coca.. , •. ,........... Hacerse cargo mando ae-
," cidental compañIa, • •. 23
ldem :: : ~ ,.. Idem Idem entrega de la ídem,.. 27
Sta. Marla de '
Nieva ., •. Idem~;;;';;;;.' ¡: : : ¡ ... Idem cargo de la ídem.. ... 27
Segovia ••••. Madric;l,.,.,.,., •• ,., ••••• Custodiar material de gue-
rra 24
3.0 Idem ••• :, ., Idem ..•••••••• , ••••• [dem.................... 24
3.0 Mora Yébenes , luez instructor.. . ....... 21,
«:lem ldem Secretario .-....... .. 21 'nobre
3,° Barcelona •.. MlItaró .• , •• , •..•••••• Prestar declaraci6n ante un 1 .juez militar. , ....•..• ,. 14
3.0 \ 5an ~eIiu de Barcelona.. , ....• , .•.. IT.stigos en un Consejo del 251) Olllxols. • • guerra , .•....... í I
3.0 ~abadell" ••• Idem •• ,." •.•..•• ,. ld(m •••.•..•.••.•..••. 26
3.0 Tarrasa Idem !dem .. .. .. .. •.. • • o .. ', 26,
3.° Jem •••• . •• Idem •. . . . . . . . • • . • •.. Idem.................... 26
3,0:lem •••• , ••' ldem ••••••••••.• , ••• [dem.••.......... ,...... 26
3.0 Idem Idem , ldem 26'.
- " I
3.° El Espin¡lr, •. Segovia,., •.. ,: .. :". Hacer entrella mando acci-
de"tal de la compañía .. '11 303.: Ponferra:d,a.,. Piedrafita............. Juez instructor .••• , •• • • •. 2J
3. Idem ....•. ldem ..••••.••.••.... Secretdrio., ...• t'" ., ••• 21
30 ~Torredonji-L ".,..,,' ~L1amado para las práticas! 7 l b
. I meno..... opma.: .. : ..... ~""1 de diligencias de plenado\ ¡oc re.
3,0 I~UY"""'" VillO ......•. , .. , •. ,. 'IIUO Z instrnctor .. , .. o •••• '11 143.0 Idem.•• , •••• ldem •••• "., ••••••, •• Secreta,io ....•. ,......... 14
3 0 d~d Id Hacerse cargo del tren hos-l 22• a n t';'" em :.i.~... p tal nÚJU 3 (
• . . '.' ...•• I •••••••••••• ·11
I
MES DE OCTUBRE DE 1921 "
SfctMá, ••• ~ ~ ~ ;~ ~ ••. 1eniel'Jte • • D, Eduardo Laehica Puente..•.
~., .- .. .
Lt61L~ .'~ oo. oo, Otro ,. Má:ltimo Rey Mont~, "••.•..
kkm •••• • , OUardia 2,°, • Luis Dfn Martin , •••..... : .
Cab,-.cId 2 .l.-,Tercio .. Sargento" •. JOsé Jiménez Ramirez. .........
Polltnednt, , , , , •, • ~ ,', Teniente"., D. Ramón Merino Morales .•...I~~ ~. ~ •• ~ •• ~: ~ •••• (f?1m"ta..•. loerardoOutiérrez Chao...•.•.
CotO Guardias 16veues.)_ornal!dante D. E.ulogio del Valle Serrano.•.
-' Médico....
'., :: : ' , '~ " MESD'ENOVIEMBRE 1921
. .
tgoYÍa ••• " ..,:., •• ,' AJf&tz ••••• D. Diocleciano Polo MarUn ••..
i::i:,:;:::;:~;~;:;::Otro::: :::.: 5: ~~~~;';~d~~ ~d~::::: ~
'Ident ••••••• , •••••••• Oua~dia2.° '~ManU~1 Mosquera Palan .
-Idem , Capitán , D. Féhx Gava' ( Hortet .
Idcm. Teniente, ..•• Antonio Oómez Domínguez.
Ideal ••.•••••••••.•• SarRc:nto,... osé fern~ndez Centeno.•....•
!dan •••••••. -••••••• ' Guardia 2.° • Florencio Borque Tierra .••••••
Idem. Otro ••••••• os~ OutibTez Mula, ••••.•••••
Idtm. •••• ~ •••••••••• Ouardia 2.0 •• f'eJiciano Hernando Cl,u;sta " ..
.
¡dem·•••• , ••••••••••• OtrO •••• , •• Eugenio Trapero Caro .• , .
Toledo •••• : ••••••••• Teniente •.•• O Manuel Eymar fernAndez .
Mem. Guardia 2.°,. Julio Valero ROl1rfguez., ••.•••
Barcdooa : ~ .•••• : .' • •• T, coroni::t, ., o. jum Ouda Rodrlguez •.• ,.
-,
f'- 2:I f:'1I Ü PUNTO I'~CHA f
.. ~;::
"""
J
" "O,. et0
e s '. a- NOIIBJU$ ~.:o,. Cood,lón C8nlerl~ en qoe prloelpla '0 que te r1Illll'&~ .... ::ilZ~i de .. cloIade tno 1..-
: ~fi resldtllda 1a-w6a Dla Me. A/lo Dla Mil A/lo
-----
.
lMataró•.••••
/
Formar parte como vocalBarcdoua•••••••••••• CapitAn••••• 1). Vicente Urrutia faeenda ..•. 3.° Barcelona......... 11 ••••
~llanueva.•• ell un Consejo de iUerra. 20 26 1IdeBL•••••••••••••••• IcIc:m. •• "••• ,., » Vicente Oa¡chitorena Rigau . 3.0 Idem.................... I~~tm Il ...... 11 11 • t 11 ••• 11 • 11 • 26 26 1IdeáL•••••••••••••••• ~~....... " Ram6n Oonzllez López •.•. 3.° anrcsa.•••. ldem •• 11 ........ a. 11 ••• " ~llnatructoro•• o•••••• .26 26 1ldefD •••••••••••••••• ubofidaI ••• » fBix Corral Vallejo •••••••. 3.° ídem .••••• ldem••• 11." ..... ,1 11 ••••• etano 11 11 •• 11 • , •• , ... 11 • 26 20 1
IdeAl •••••••••••••••• M&cz ••••• » Juan Jiménez Caldeano •••.• 3.0 San Vicente Calaf•••••• ~ .......... 11. lnatn* expediente acuarte~~ 28 29 2de Castellel lamlento lit ••• 11.11 11 11' 11' 11
Idem••••••••••••••••• .. El mismo.................... 3.° Idem ••••••• B.lsareni••••••••••••. Juez instructor oo•••••••• • 6 8 3Idem................. 0aaidia2.· • Angel furquet Pérez.......... 3.· Idem ....... Idcm ............. ,.. .... Secretario." •••• JI- * •• " ~ t. C> 8 3IdenL•••••••••••••••• Teaiente •••• B. José Rojas AlelDany••••••••• 3.· Calella•••.•• Malar6............... Instruir expediente acuarte~
-Iamiento •••. ;. ••••••. 29 30 2Idem................. 1deDJ. ........ :t Cipriano Oonzález Santaella. 3.· fUa1ad...... Marqueta •.••••••••••. Idem .•• ,.t ••••••••••••. 29 30 2Idem................. Idan ....... " Antonie.Mareos Sebastián .. 3.° (uanollers••• Caldas de Mombuyt ••• Idem •••••••••.•• 1 •••••• 25 26 2CleroDL•••••••••••••• lcIem • ~ •• 11 ... :t J08I: Serrano f:scotto••...... 3.° !Ripoll....... Rosas................. Ilemo .............. o. o.•. 21 . 23 3Huelva .............. ComaJidante. lO Oonzalo Delgado Garda •.. 3.° Huelva...... Sevilla ............... Mayor accidental del Tercio 1 16 16Idcm.................. lit El mismo•••••••.•••••••.•.•. 3.° . Idem........ Moguer••••••• l ....... ues instfucctor.••• o. oo.• i 25 26 2Idea•• ; ............. c:::aoo ........ Joaqufn Cruz Rodríguez••.•... 3.° ~m: ...... Idem.... tI ............. Secretario•••• , ••••.••••• i~ 2t 2Idcm.. •• : ............. .AIf&u ...... D. Mekbor Soria Oracia•...... 3.· amls.••.•. Alonso................. uez instructor ........... IV 3SCYiUa ••••••••••••••• Capiün••••• » joaqufn Vdardc Velarde .••. 3.° lLora del Río. Sevilla ............... AsilUr como vocales a UD
~sun••••••• consejo de iUerra...•••• 14 H 3IdeaL•••••••••••••••• ()tro ••••••• lO raro Condes Bujoas •••••• 3.· Idem.................. ldent. ••••••••• f , •••• , ••• 1~ l( 3Cab.* cid 4.- Tercio.••• ()tro a •••••• 11 emando AIvarez HolguíD •• 3.0 Carmona•••• Idem •••••••••••.•••• ldem •••••••• ·••••••••••• 1~ p 2SeviDa.••••••• ; ....... Otro "•• aa •• » Otqorio Vúquez Marcardin. 3.'! Utrera •••••• Idertl.................. ldem •••••••.•••••••••• 14 16 3Idau ................ .A.If&u ••••• 11 Jos(: Honmbia Anaya...•.•. 3.° ConstantinL. A1colea del Rfo...•.••. Instruir expediente acuartt- lnobre. 1921 nobre. J921<
<iuntia2.0 • Tomh Copin Silva. .•••••• o••• Janliento ••.•'••••••.• I • ~~ 2C 3Idetll. •••.••.••••••••• 3.° ~~ ....... Idern •••••••••••••••• Secretario••••••••••••• , • 2C 3Idem ................ Teaiente .... D. Juan Cantero Carrero •••••• 3.° al-Collar. Sanlúcar la Mayor.. o.. Instruir expediente acuar-
telamiento •• o••• o• oo•• 21 ~ 2IdCUL••••• ~ •••••..••. Oaardia2.·•• J~ufn Romero Pértz •..••.•. 3.° ~~em ....... Idern•••••••••••..... Secretario ••• "••••••••••. 21 2Id.e1l1 •••••••••••••••• Taaiente •••• D. edro Saenz de Sidlia. •• •. 3.° evilIa ••••• Sanlú(ar la Maver y Ca·
rrióa de los 't:éspede! fuez instructor •. o. o...... 28 2Q 2Id~•••••••••••••••• Guardia 2,•• " José Ddrado Motiles ...••. 3.° Idem ••••••. Idem.•••••.•...•..... ~ecretario•...•.•...•..••. 28 2~ 2Cab.· del 4.° Tudo.... Vetainlrio2.° " Mi¡uel Saénz de Pipaon ••.• 3.° dcm ••••••• Utrera. ............... Reconocer un caballo muer·
Isqorbe.••••
to de muermo. o•o. o•o.. 13 14 2~ ............ <::a¡JiMn...... » José Culebras Sauz••••• '.' •• 3.° Castdlóo ..•.......... Vocal de un Consejo de
~~banes ..... guerra.•.. o..• ooooo.... 16 17 2Idern.••••• 10 ••••••• " •• Tañente ••.. ~" Crist6bal Roda Navarro ••.. 3.° Barrial•.•.•..•......•. fuez instructor •.. o. o.•••. 15 20 6<:Ab.·del·5.0 Tercio ••• Ou.ardia 2.8 • u1iQ..Sáncb.ez Amorós ••.•.... 3.° aleacia..... Madlid............... ~ufrir reconocimiento facul·
tativo en el cuartel de In-
válidos................ 2 , 11 10IdeaL•••••••••••••••• Trompeta. '. Manuel Miguel Montijo.....••. 3.° AAem ....... Idem •..•.•••...•.... Acompañando al ant~rior. • 2 11 10ValeD.cia lO ............. Teniente •••• O. Ismael Navarro Calabuig ••• 3.° ¡llar••••••• Liri•.•••.•••••••••••• Hacer entre¡a del mando
!cbelva •••••
accidentdl de compañía. ,19 19 1Idem................. AIftrez ..... ,. Felipe Bdtrin Rodrigo ..... 3.· Aras•.....•••....••.• ~uez instructor ••••• o•••• . 7 11 5ldem................. Otro ....... ~: Pascual Ccntéllas Robira.... 3.· fcbiva....... Teresa ....••••...••.. Idem..... o••••••••• ~ •. i o 22 23 I 2ldem.. .. . . . . . . • .. .... Ouarttia 2.°. t$Ú8 Corrc:c1lel Atieoza ....... 3.0 dem ........ Idem .•••.•.•......•. secretario.... o. o......... 22 23 2
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Comisión conferida
PUNTO
de ..
raldeuda.
doacle tIIYo lIpr . ... ...- i
k_ DI'~I~~""I'"
3.0 ~orCUbión COruña.." o. uez iDstructor.. o •• o •••• o 30 30
3.0 oruña••••• Eibar •••...•.••.... o. Recoger y conducir pistolas I
. aslanaoas al Tercto...... 28· se
3.. ldem [dem o Idem.................... 28 1 130
3.0 ldem ••••••. Idem •.••.•••.••••••• [dem ••••• · ••••• · ... ·•· 1, 28 30
3,0 lugo .. ••... Coruña....... ' ..... ti ¡Asistir como vocal a una'junta para la contrata-
. ción de polainas •••••••. 29
3.,0 ¡vetO •••••• Idem•••••••• "••• " t •• Idem, •. ji •••••••••••••• ' 29
3.'" aUI•••• , •• UIÍda.•••.....••....• Prestar declaración ante unjuez militar.. . • ••.. .. . • 7
3,0 vila. Hoyocasero lJuez instructor..... 25
. 3.0 Idem •• ~ •••• Idem !Secretario••.•••••••••• ji 25
3,0 Imedo..... Medina del Campo Instruir expediente acuar·
telamiento •••••••••••. 25
3.0 Idem ••••••• Idem ••••••••••• a •••• ~ecretarlo•, ••••••••. •• • 25
3.'" aUadolid••• Avüa.•••......•... o,, Custodiar material guerra.. 22
3.. ldero ••.•.•• Idem oo.; dem '0 •••• 22
3.0 vila ••••••• Madrid •....•...•... , Idem ••••. o ••••• o ••• o • •• 22
3.0 Idem ti •• ~ ••• Idem. Idem •••••• t •••• 01 .'".... 22'
3.0 Luarca•••••• Oviedo y Candas ...••• Practicar diligencias jndicia·
. . les como dtfensor o • o •• o 1,.
3.0 'dem Oviedoy Piñtra fuez instructor••• ,....... 17'nobre
3.0 dem .•••••• ¡Idem•.•••. , ••••••••. Idem o •• •• •• o •• o •• o 14 .
3.0 Idem ••••••• Idem •••••..•• o • • • • •• dem o •• o o ••••• o 21
o Pra' lCastoñedo. Sta. fulalialI .. 1123. Vla. ..... f de Oseo y Oricdo.. 0\ dem. .. •.. .. •.. •.. .. 15
3.0 tode ümia.ldem o l~ecretarlo •......... , ~ ~;
3.0 Ribadesella.. Oviedo y Candas. o •••• ~Juez instructor ..•..••.••. ~ 1~
3.° Canales. , , .• Villaseca............. Idem ••• , ••••••••.•• o • • • 8
3.'" Idem. •••••• Idem................ eereario • ' ••••.•.• , ••• ; 8
3.0 Gijón•••• , •• Oviedo yCandas•••••• Practicar diligencias comodefensor.••••••• , •••• , • 2
3.0 aceres ••••• Malpartida de Plasencia. uez instructor... • . ••••• 14
¡Arroyo de .
3.- t ~uerco..•••• Idem ••• ., •••• e ••••••• Se~etario.•••..••••••• l' 14
O Navalmoral T "ill Hacerse cariO del mando
3. . de la Mata.. rolO. ••• . ••••• . ••• accidental de la compañia 23
3.- 8adajGz•. , •• aceres ••••.....••••. Cirar revista armamento. o 26
3 o Idem.. • . •••. Idan •••• ,........... compaftar como ayudante, 20
3.0 Idfm ••••••• Idem ••••.•••.••••••• Idem como escdblente.... 26
3,0 8erzoc:ana••• Idem. •••• , ••••••••• 'icomparecer ante un juez 2.73.:. Idem ldem................. instructor militar.... ••• 27
3. dem.., ••••• Id~••••• ~. ~ •••••.•• ~71
13!~1~ 11¡~1===:.===:=====1I
13.0 o ti
a:r: .... -A.""~SI!!.:
• 1:: 0 -:¡,¡';'~,,-----
NO.BUSCiIMI
(
Gea:.......
Comila, ,:, "",.,' '.•/TtDicñte •, •• D. Nilo Tella Cantos••..•.••••~dau:.::~::'::':;';:'_:;'. . . •.. Sargento.... f'emando Gonzalo jimeno •.•... '
Idtm • ••••••••••••••• Ouardia 1 0 • Juan Vizquez Cunde ..
l&Ir:ID <>tro 111 •• Manuel PenaDOS Iglesi.s .
Lup" •••:•...•.•.•.. T. coronel.,. D. José Aran¡uren Roldán. .•...
- 'lE"'" 'tI> Ricardo SuAreZ AlvartS••• ••H1:1fCICá.. ••••••••••••• .. ...... " ~ Jimmez QuiDén •••• : .......
- . . ~
AvIIa '..... • ••••. D. Pedro M.artínfz MainaT•••...
\1' , •••••••• • 1.·. f'1orián Rivas Muiloz ••••••••••J'"; ; Taaiad:e D~ Raimrmdo oirda Pértz. ; .••
ltJaI 110 El mismo ..
Icteaa.. ••.. •••.. ••.. •••.. .. --.. Idtm -.;. .
Nao. ".. • • .. • .. .. • .. .. .. :t Idan. ,. .
1cI~•• ~ ;'•••••••••••• Alf&tz ••••• O. Jacinto Oómez Oaíiqo: .
ldclD •••• ~ ••••••••••• 5Irgeuto •o 0\ loR Endnu S6Dchtz. •••••••••
Idaa •• •••••••••• •••• 0IIIrdiI1°.. Diodoro Cailo 'Agutde ••••..••
1MIIl••••••••••••••• Otro c.stu.Io Yerro~o .
........... ., it •• ~ .. Otro Leopoldo Iglesias Romero .
......, ~ " 0b;Q 11 !ulogio jlmáJez Stncbez ..
A1riIa ó ;. Otro. ',' •••• Mirud Marcos Igltsias ••••••• ;
Ovk:do •••• •••••• •••• CapitiD.••••• p.'"f!'ll1dSco Micbavila Ad.ell •••
~. •••••••••••• • Tc:aiarte •••• D•. Víctor Bartolomé Huerta.•••
!...tII')u •••••••••• •••••• Obro ••••••• • Adrián Oonzález Mtrayo •••
14.... t¡;,; •••. ....... Quardia2.· •• SeRéd Melcón Oond.lez .......
Qb."\ 10.. Tcn:io ••••• TcaicDte.. o •• D. Rigoberte Díaz López ••••••
, Ckerc:s •••••••••••••• ComandlDte••' Nicanor i!elIa Marcilla•••••.
Idem.. ,; •••••••••••• " Teuitute,... .• Oemente Sinchez Martínez .•.
Ideal. •• . •••••••••••• Otro ., )tsúS Rodrlgttez Rivas ••••••
P. M. del 11.- Ten:io •• Coronel.. o •• »Antonio J111it Noguera, •.•••
. Ideut • ••• ••• ••• • •••• Capiütl..... • José Vella Cornejo .
Badajoz ••••••••• ~ ••• Qbo....... Clemente: Morin Clemente •••••
Cktrc:L ••••••••••••• Otro •• " .•• Claudio Yelmo Poderoso••••••
¡dflll ••• . ••••••••••.... Ouardia 2.0 • R~mm Oal'" Hue~ ••••••••
JdI:ID •••••••••• !' ••• !'.~~ • ! • • ••~ ScrrUJ,O SAacbcz "! ~ , • !
e.e-a4li1ldas, . a-
11 t·
I I -., ..
NOMBRES .
8
Burgos,.,•.•,•.•.•• '," .•.••• Guardia 2.°,. Oonzalo OonzüezDfaz •. ' .. "•.
ldem , Cometa, •••• José Marostro COrral. .•.••.•...
Ickm Alferez... D. t.miJiano Sanz M.le do ..
Navarra•••••••••••••• Ouardia 1.0•• I)aniel de'la fuente y fuente. ,
Idem. Ouardia 2.0 .. león AntoñanaAzueta ...••••.
Alava." •••••••••••••• Tañente... • U. Francisco Sállchez Cano. '•.•
Navarra.... : Otro .. • • • Ci'iac~'a6veda BUéilO.......
ldem.:::: u , Alfhu.. • Venancio DI sagarre GQij\ ..
Idem , Oua. di.. 1.0.. Daniel de .a fuente y fuente •.•
.... " "'.
Mem HH ~. :lldcm 2 : •. ·lwen~ao'Cre!o·Rubio'• ~ •..•
Sur c.p. III~CO. D. Marlolno Navarro Moya ..•••
Murciaa Tenionte :; :. • 'ulIn Hemández Romera ..••
11e·n <:om,,"•.•••• Ped' o Pal1il1a Btrragán .
MáIaIla •••••••••••••• Teniente.,., D. Maxhlino Avi!a Orija vo••.•
ldem, Sargento José Reboll.• Burgos ;.; ..
.....
Idem, ; Oua dia 2.°•• Antttnio L6pez Rodlfguez .
ldem... .. '.>tro .... • Vicente Martf ;cz Oonzález . : •.
Udiz •••.•••••••••••• Teniente ••• D. Manud Oómez Cantos· ......
U: ida •••••.•••• ,.• , •. Alfhez...... »ARtoma Borque Pardina•..•
Tarragona........... Teniente..... ,. Arturo Torres Quixano., ••.
IdelIL•••••••••••••••• Otro •••••.• ,. A..1Jiano RO\lrfit.uez Benitez..
Idnn. ,¡ COmeta: R~m6n Muñoz Castillo , •...
ldem Alfhez D. Luis VoIrea Gil, ..•... , •... ,.,
Mem.... , •••••••••••• Onardia l.b.. Antonio Marca Borrás .•...•..
Idc:m:.·.·.·.·•••••.•••• o., Alfhez D. EUl!enio llenero R..gales .
Isent ,. Cabo ••-•• '.'••, Emilio Ripo Jés Querol .••.. , ..
Cindad Real. •••• •••• Alfél~ ••••. D, A~tonio Camilcho Gómez ••
ldem., ••••.•• , ...•••• Ouardia 2,°. Francisco Martinez MolpTo, ..•.
ldem , Tte. cor<.ntl, D. José de la Vega Lombardfi.,
CabaDerfa 18.° Tucio., Alf6-ez....... • Juan Ayuso Soto.. ; ..." ..
Idem. Trompeta .. Ricardo Martfnez Di~uez; ..
Idem Guardia 2.°,. Antonio Rabadto AVilés, .. ; .
3.°
'Miranda de!logroño Custodiar ,material de g11e-9
t bro "... '.' . rra •••.• , •••• t • , • • • • • • \
Idem .•• "., Idem................. ¡dem,••....'. . . . . . . . •• ... . 9
Roa de'DueTo Aranda de Duero uez instructor......... . 16
Pamplona.. , Casetas •• ,.......... Custoaiar material de gue-
rra •.. '...•.•.••.. .- ... 20
I<tem , Idem ,~,. Idem,................... 20
Pobes • , , VlllanuevadeV.ldegovia Instruir expediente acuarte-
lamiento ••• . •• . •• . • . . 15
\ iana , •. Sansol y Marañón Idem ;. 14
Ciranquj ,., .. Astr.fn .• , .. , ... , '.•.•• ¡dem.................... 13
Pamplona, " Casetas.".,......... Custodiar material d..: gue-
- r· a.. ~ •. i • •• • ti ••• ', •• 13
ldem Idem , ,·... dem.•. ,·•...... ·....... 13
lMadrid~ .', . " Cuenca.••...•...•• ·.,. P'8ctirar reconocimiento en
la comisión mixta de re·
clut.miel to. • . •. ••• . . •. 20
umilla••.. " Cehegfn, .. , ... , ,., luez instructor •• ; ~ • ; • . ••• 1::>
~dem.. ~ .. , ;. ldem .; .. . .. .. .. . secretario... . . . .. .•.•..• 15or e del Mar (. amperta . , '. Instruir una informaci6n . 11álaga ." .. Eibar ..• , .. , ,'•.. Recoger l~s pisto as desti-
. ' n. das a la Comandancia. 27
dem .•...•. ldem.••....•. ,., •.. ,. ¡dem.................... 27·\nobré,
~Idem ;.. dem, .. : , · ldem ·.......... 27o, de SantaM."fa .. ,... Puerto Real ........ ,. luu: instructor........... 27mega., •.. Cervera, .•. , ••••..•. Instruir expediente actlar-. . telamiento •• ' • . • •••••. 21ambrils Tarragona•... ,....... efe línea accidental ..... 16Fal~et .. " Rasquera, •.... , Instruir. expediente acuarte-
lamiento •••• . • . ••• . ••. 23
'1dem ,. Idem.. ", , .. , '. Secrelario............... 23
lValls ,' , Reus i' '" lnstru!r expediente aéuarte-
" lamltnto. . • . • .. . . . • . .. 28
Idem .• .. Idem, .. , ... : , Secretario .oo l '. 28
U'ldecon~ ToTtosa .. " Juez instructor 30
Idem , ldem '. "" .. ;ecn:tario............. 30
Almodóvar .. Saceruela•.......•.... Instruir expediente acuarte-
lamiento . . . . . . . • . . . . • . 13
Idem.. ,." .. ldem , ••.. , .•. , .. SecrtlalÍo............... 13
Ciudad Real, Córdoba , ..• , ... Hacer entrega del mando
. accidental del Ttrcio .. 17
Almagro .•.• Corral de Calatrava•••. Instruir expedicme acuarte-
. lamiento •• . . • . •• . • . • .• ' 6
Idem Idem, Secretario........... ••. Ó
Idem Córdoba ......•... , .. Recoger y conducircaballos 241
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NOMBRl!5
• Manuel Rodrf¡uez Rodri¡uez
Jo Mariano Miguel 6onúlez.
ea-0-. iIIlIIdIII
P. M. del 22.° TercioJ.•• ICapiÜD,. ..1 Jo Ouillcrmo aspedes Meneses
I~ oo .. oo .. ; ...... ~ IOtro ....... J1I Eusebio MI.rtfn Izquierdo ....
Do ª ' fECHA ~~:I! P U N T O ... " ... '""""1 "",.. ,~", ~ Ig,.a .. g Comlllón conferldl ¡f CJ~
_ .... == 1 o
1>0'" lit ... " de IU donde tuo la¡ar . ..~1;1 realdeacla la comIli6n' Dla Mes Afio Dla Mes 1Afto ~ ti
------1 .J---------J~ -- - -- -- - CJ'
, I \
3.° ~aldepeñ.s·.. Córdoba Reeoier y conducir cab~- l' I
lIos .... .. •• . • .... ...• 24 , 1 27
3.o Ciudad Real. Eibar................ Recoger y conducir pistolas 261" I 30
\
FOrmar parte de un tribU-~ e
3." Puente Oenil. Córdoba............ . nal de exámenes para he· 24
rradores ... : .. "., ...
3.° Bael1a ldem oo .. Idem.................... 24
3.0 K.:;iudad Real. Idem Idem ,. 24
3.° Palma del Rfo Idem.. .. .. . .. .. . .. . .. ldem.................... 24
3.° Córdoba Lucena .. oo. : luez instructor oo • • • •• 27
3.° ldem Iltem Secrttario· ~ . . • •. . . . . .. 27
3.0 Baena Có.doba ...........•. ~efe linea accidenlal. . . . . .. 23
~.o Córdoba Bat;na oo JUez instructor oo.... 22
3.° ldem . . . . . •. Idem..... •.••.••... Secretario .. 22
3.° Cañete Córdoba Wr~star ~e!=laraci6it ante un\ 12
, ? Juez mllltar ..•.......••1 5
3.: Benavente. '. ~mora y Ricobayo. . .. uez ins:ructor.. . , 'jl ~~I
3. Zamora ..... Ricobayo ........ oo ... Secretano. ; .... 7
3.° vltigudino .. Salamanca y Castru En .
rique. / '. .. uez instructor .
3.° Idem 'oo Castro Enrique Secretario..... . ,
3.° ldem .•• , •• ldem ..••... , •• .'. ~. Idem..... •• . ,.,
3 o Cenicero.. .. Logroño ... oo ••••• :.. efe ,línea accid~nta 1. . : .
3,0 ldem...... Idem .•.....•.....•.. (dem ; .
3.0 LoglOño Badalona y Oau , Juez instructor ......•...
3.° Idem.. ••••• MIlIán de la Cogolla .. , Secretario .
3.0 Idem .•••••. Burgos•. :'. . . . . . • . . . .. Custodiar material de gue·
, 'rra .•••.• , •••••.•• ,\\15
3.° Idem .•••••• Idem............... ldem................... 15
. ( 1
3.° IIAlmazán .... ~cos.... oo."""'" efe !lnea accidental .. '''i t~
o lBUrg~ de Os- A . Id. ," ·l2!.,3. \ ma. beJar..... oo........ em..... .. ....... ,.. 1~
3 o Ira: eda jAldealpozo 'J Matale- Instruir expediente acuarteM \ 7
. , ••••• '1 brc:ra........ • .. .. .. lamiento ¡ 15
3.° Barcelona ••• IC'diz .•••••••••••••.•1Acompañando a un capitán
del batanón Cazadores
1". Catalufla, 1. , '112~
3.0 II0uadalajara..ITeruel ••.••••.•••...•h\.-omparecer ante un juez
militar.............. .• 11
Cab•• dd'18.· Tercio;.. Ouardill2.0.. Arsenio Aparicio Moreno .••.•.
Idem Sargento •••• Benito Richarte Chocano.: • ~ .
ldem ~ CaPit'n.. oo. D. f«;derico Añino Ilzarbe .
. Otr - » • Enrique Oonzález EstefanilIdem ... oo.... ....... o....... r-ball-o\...oQ. ",. .
ldem oo, Otro •• Jo Bias Oonzález Oarcia ..
Ideal .. ;oo oo Talicnte.:... , Ignado OárateEcbeto .
Idem •••••••••••••••• ComaDdínie. Jo Ramón Oómez Sáncbez •••.
ldcra ~ Ouatdla 2.0 .. Eusebio Ayuso Rodrfguez .
ldem .. oo Talimte.... D. José Argeles Estrich ..
ldetn,.... ..••.••..••.• ., dan te. Jo ~oíilin Oómez ~ndlez. .
Idem ~ Ouardia 2.... Santiago Hernández Miguel ..
It!em , 5argatto•... ' Ma¡tfoUoret Burló .
,
latnou .- Talialte .... n.Nicolás'Rivero ferro ..
ldem. ~ .. ~ ~ ~ :suxmto.... Quel Calabaza Morales '. '
salamanca. Teniente... fabi1n Vicente Pascua .
¡dan. Guardia 2.° • Juan Pérez Vicente.. . •. • :.
Idqn. ' .. ; ~'"'' Cabo.... ;,. Omfas Alejano Fonseca oo ..
~ •••••••••. oo. Teniente.: .. D. JuUio Camacho Soldevilla •.
Ideal • •.. • • • .. • .. • • •• Otro ....... El mi8lJlo ........ oo .. oooo ...
IderD ••••••••••••• ••• Comandante. O 5alndor'Q6mezFnentes ..• ,.
1daD. Oumdia 2,41 . CiriIo Juez Aadm. • ..
ldem.•••" ; ODardia 1.°.. DáDllSO Preciados Espinosa.,."
ldem Ouardia 2.°,. Manuel Agudo Sllntamarfa. ..
SOria., •••••• : •••••• SuboficiaL .. D. Desiderio Moreno Marfn .•~:
.,esn:················ITeuieDte ••••
(jI:ste. .••••••••• ~.~ •• Otro .~ •• lflf.
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Comisión conferlds
PUNTO
Segovia ...... Madrid.....••••.••• ,. Cl.\Stodiar material guerra..
I~dem .•••.•• Idem •.•.•.••••••• , .. Idem., •.•.•. ,,', ...•..
II'ranjuez ••.. AlcAzar de San Juan. .• Idem.•.• , .•. ,.,.... .".
Idem . . • . . .• Idem.. .•••.••••.. Idem , •••.• , • , , •.•..•...
L~6s•••.. M¡ldrid.....••••..•. ,. Pormar parte de un tribu-
nal de exámenes .
El Escorial... Idem .•..••.••••••• ,' Idem ' , .• , , •. . ••••..•• ,
,egovia ••••. ldenl •.•. ·..•• •... ,. Idem •.••••. ,.,.,. . ••••
,dem •••.••• Medina del Campo.... ustodiar material guerra.
dtm •. '. . . .. Idem I •• Idern I •••• I
dem •• • . • •. Madrid............... idem." ••.• " •....•. , ..
.'dem '- •••••• Idem Idem .••..••. "'" .e,,·
foledo ••••.. Esquivias ,.. uez Instructor••.. , . , • , , .
dem ..... .. Idem................ ccretario I •• ",. • •• , ••••
3.° 1I0uadalajara. Alcal! de Henares•• ". Custodiar material de gue•
rrl •••• , •••• I , • ". " ,. 15
3.° ~dem....... Idem .••.•••.••••••. , Idem.. ,.,., ....'.• , .•. , •• 15
3.° Ouadalajara.. Madrid , .. Idem .. , .••.. , . , , • , , , , ,. 22
3.° dem 11Iem.. ,' , Idem.. , ,.,' '...... 22
3.° Utrilla•.••••• ViUmoja .•••.••.••••. Instruir expediente acuar-
. telaml(nto 26
3 ° \Santiago Ca-} .. Hacer cargo del mando IC-
. I latrava .... TorredonJlmeno....... cidental del 2.0 escuadrón 30
3.° Tobarra ..•.• yute................ uez instructor, , .. , . , ..• , 16
3.° Idem Idem •"... ecretario , ';". 16
3.° Jaén...•.... Zaragoza............. Ol1ducír y recoger un ca-
ballo.....•..•..•......
3.° Orense...... Yunquera de Ambia... /uéZ instructor... , .... ,.
3.° ldem •.. , . .. Idem •••• . •• • . • • •• . •• Secretario' ••............
3 Pontevedra .• Coruña.............. Recoger y conducir un ca .
, bailo....... 3'
,3.: Tuy Perriño Juez instructor 3e
3, ldem • . .• .. Idem •••• •••••••.•• Secretario .•.......• I •• , 30
3.° Puenteáreas.. Nieves....•...•••.. ,' Juez instructor ,. 6
3 ldem . ... • ... Idenh.. .,.......... Secretario ,.. .. .. ,.. 6
3.° Lluchmayór.. Palma......... • .••• ' juez instructor. . .. , .•• ,' 25
3 ° . Lfguna...... Santa Cruz Tenerife. . Jefe accidental del Detall., 14
, . \ 1
3.° adrid Valdemoro Conducir caudales ) 3
12
3.° Idem.. ....' ~ esempeñar la c.omi~i6n' del
Jefe de tren hospital nú-¡ I
mero 3..•. , ; ,
3.°
3.°
3.0
3.-
3.°
3.0
3.°
3.°3.0'
3.°
3..
3.·
3°
NOMBRf!S0.-e_l.dMcW
:lo
31:1..';SaGa
l~ i;~ de su doude tuyo lqu 11~ i~~ residencia la comlslón 11 liDIa I . es I Afto IDla I Mes. IAllo
-----1 1-------1-·"_.'-'. - --
Uuadalajara•••••••••• Sargento ••• '~MariIllOMoreno Hemández •••
. ,...,~
Idem. •••••••••" . ••• Guardia 2.° • Raimundo Lario-lLario........
Idem ~ ••••••••••.•.•• Sargento•••. Mariano Moreno Hemindez •••
Idem.•••••••.•.•••••• Guardia 2.°.. uan Romera de la Torre.. : .• ,.T~ru~t~: •••.• •• • ••. •• reniente ". O, Manuel Ciria Uriel .
Cab.- 23.°Terao Atfúez • José Be;nito Sancho... .. .
Albacett Teniente.... ~ José Martín Sánchn ..
Idem ó .. • •• SarleDto.... ADtonió Pérez ·Martinez .
Cabo 23.° Tercio •••••• Trompeta .•• Claudio Oarnayo Oómez .••.•.
Orense.••••••• : ••• ' .• Comandante. D. Angel Casares Martas ..••..
Idem... .• Comela. • oaqufn Almazán Domingo .
Pontevedra Ouardia 2.° • luan Fernández Pean ..
Idem.. . •• ••• •••• ••• .• Teniente.... lY. Ramón Merino Morales..' •••
Idea••••••••••••••• Cometa••.•• Oeranio Outiérrez Chao..••••.
Idem ••••••••.•• ~. . •• miente .••• D. Joaquín Caninello López.•••
ldem ., ••••• Guardia 2.° • Benito Martín Ouillén .
Baleares.... •••• .•••. • eniente D. Jaime Morey PoI .
CanariJs... •••••••••• Capitán..... • Agustfn Piñol Riera. •••••.••
OuardiasJ6YaICS •• • •• Otro • •• . • •• • LOfCnZG Ucelay l'igueras••••
Ideal •••••••••••••••• Cap. Médico.• Eutogio Valle,Serrano •••.••
Madrid •••••••••••••• Cabo....... Pablo Martin Herrero •••••••.•
Idan Guardia 2. 0. Pedro Yuste Arranz, • • .•.••.
Jdeoa ••• ••••••••••••• Otro ••••••• Mariano fem4ndez Asensio ••••
ldan.. • • . •• . •• • •• . • •. Otro.., • • . •• Mateo Moreno Oarda ' .••••.•
Idem .. •••••••••• •• •• Capitin D. José Rpdrlguez Zurbano: ..
Idem.: :••.... Otro • florentino Nieto Sánchez ..
Segaria•••••••••••••• T. coronel.. lO Esteban Gracia Sebastiút••••
Idem •••••• . • • •• ••••• 01Wdia2.o • Marcos de Diqo Matesanz. , .••
Idem •••••••• '.' • •• • •• Otro • •• .. .• Peliciano Hemando Cuesta .••
Jdem Otro .•. aciato Pei\u Arribas ..
1t1em . •• •••• ••• • •• ••• Otro ••.•••. Marcos Calle Oarcía.. •••••••
Toledo.•••••••••••••• Comandante. D. Román Rodrlgun J::scobar..
kIem•••••••••••••••• o-ma.2.0.• Sea.etiAn jiml:nez Vizqua ••••
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Santiago Idem •••••••••••••••• ~dem '1112
Corcubión... Idem................. uez instructor. . . . . . . . . . 1
.Coruñ.a•••.• Eibar .•..•..•.•...... Reco¡er y conducir pisto-
las asignadas al Tercio ..
Idem.. . •• .• Idem ••••••.••• t •• f •• Idem •• I • : ••••••••• I ••• t
Idem •• . • . •. Idem.. ••••.•••• "... Idem...• I •••••••••••••••
•• 11 Mal Aa a~A_a"a! • Il 9
O IIHuete ..•..•. lldem.••••.•••••••••••llldem..•..••...•:~::::::: 9
3
1
10
3
13
13
2
2
2!
2
4>dbre .. ¡1921(
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I
1
1
I
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3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3°
3.°
Idem Corcubi6n. . Juez Instructor. .
ldem .. ,... ldem........... • •••• Secretario. .......• •. .
Huesca.•••• Zaragoza•.•••.••••.•. formar parle de un tribu-
nal de exámenes... . .. '11 93.° Barbastro.... Idem ' . Idem .. .. .. .. .. .. .. .. ... 10
3.° II~aspe .•• , ••. Idem Idem...... '........... la
3.° ~uer••.•...• Peñaflor.•••••••••.•.. Instruir expediente acuar-
, 1< lamiento ..•.. , ..... , .
¡dem , Idem......•.•..•••... Secretario,........... ..3.°
3.°
3.°
3.°
3,0
3.°
3.0
~.o
3.°
3.°
3.°
. 3.°
NOMBRes
» Juan Jiménez Galdeano•.• ' .
lO Cipriano Oonzález Santaella.
lO Francisco Adrfa ArenóS.•••.
•. Miguel Mena Domfnguez••..
Eí mismo•.•..•...••••••.•..•lO
I
~E:a••daadas~
•
Idem .
Idem 'IT. Coronel •. , » ,José Aranguren Roldlin ..
Idem.. ••••••. •••• •• . • .. el mismo '\ lO
Idem •• ••• •••••••... IOtró..... .
Iea- 'l ••••••••• Otro ..
Ident OtpitAnl · • Eloy Baselga Amaa oo
Zaragoza•••••••..••.• Otro....... • Miguel de la Vega Mohedamo
ldem :. ' . •• •• . • • ••••• Teniente.... lO 80 uifacio lópez Rodrfguez •.
Idem •••••••••••••••. Guardia 2.°•. Ma'luel Martinez Franco...••••
COruña. o Capitán D. Gumersindo Salinas femAn-
. ., dez ,.11 .
ldem , ••••••• Teniente.... lO Nilo Tella Cantos .
Idem , Sargento.•. : feroando Gonzalo Oimeno ••••
Idem Guardia 2.° .. Juan Vázquez Crende .
Idem •••• •. • . . • • . • • •• Otro ..... " Manuel Penomos Iglesias •••.••
Idem Comandante. O. JUiln Vara Tenin oo ••••••
Idem Ouardia2.0.. Andrés"Rapa G6mez ..
Huesa.••...••••••••. Comandante. O. Gustavo Fu"er Revert.. .., .. ,
-ldem.•••••••••••••••• Herrador.•.• Martfn Cuevas Garda••.•.•...
Valencia. ••••••••••••• Alférez ...•. D. Esteban .Ftrnlindez Ramos..
Idem.. •• • •••• • •••• ••• Guardia 2.° • Leandro Hemlindu Rubio ....•
Caste1l6n T. Coronel. D. Arturo Roldln Trlipaga, •• ' ;
. . .
Lago.; c&piün..... lO Ricardo Sulirez Alvarez .
Oe~ona •. '•• -. ~ -••• ~ •• ICapitin.....
.IdaD •••.•.•.•••••.•.• T. €oroIM!1 .•
-,.;
sa;i PUNTO ,f'I!CHA i
t!:: ... """"', ="." -:, q.."'.'"1"q..--- I~¡¡a.. de •• doade t1Iwo lapr g-·ll-~ - I ~: lil:51iO realdead. l. comlal6a Ola Mea Allo Ola Me. AlIo : 'H
--"------~+-----I---..,.---------I~ -- - - -' O;
Cuenca ••• : ••••• , •••. T. Coronel .• D julio González Dichoso.... 3.° IICuen~ ...•. Toledo Formar parte de un tribu. I !
I 11 &1&1'), u", '-AGIo.llH",U
Idem .'•.•••••••••••• Capiün..... lO Juan Garrido Valdeolivas... 3
Barceloaa •.••.••••••• Teaicnte..... lO Antonio Marcos Sebastiln, . • 3,° Oranollers... San Celonf•••.•••••. , Instruir expediente acuarte~
lamiento .•.•.•••.••• , •
3.° San Vicente .. Calof ••••••••..•••••• [dem.... . .
3.° Igualada.. . .• Masquefa. .•••...•.•.. hiem , .
3.0 ~s. felio Gui- Gerona Mando acc~dental de Co~.1
soL....... . mandancla ...•..•••... \
3.° IGerona..•.•. Barcelona •.•••••.•... Formar parte de un tribu-
nal de exámenes.. .. ..,.
Ripoll...... Idem ..••••••..••..•• ldem , , , ,.'.
Huelva San Juan del Puerto... uez instructor .
IlIc:m Idem ..••.••..••••••. Secretario ' ..
¡ISevilla ..•... lebrija. •.•.. ó •••••• , Inspeccionar el ganado porpadecer de muermo .•..3.° Ildem ....... Utrera............... Medic.inar d ganado por
, padecer muermo ' .•.
Idem . ; , ldem................ Idem , .
Utiel. COfrentes............. Instruir expediente' acuar-
telamiento•. " . • • .. .. .
ldem . .. . . .• Idem ;............ Secretario•.. ~ . .. . .
CasteUón... Valencia Hacerse car¡,¡o del mando
accidental del Tercio ...
3.° l/Vivero ....•. Coruña ...•••••••.... formar parte de una Junta
para la provisi6n de po-
lainas ....• , .....••... '
Lugo .. , .. "lldem .....••.•.•..... Illdem .•..•.... , .... : •••
ldem.. ' . .. • ldem................ formar parte de un trtbu-
nal de exámenes ,
ld~•••••••••••.••. ~jeuiente.... lO CarIQs Cor(lón Cervera••..•
Hudva'•••••• ~:•••.•••. coman.dante. lO Gonzalo Delgado·Garela.: ••
ldan.. •••• •• • ••• ••••. Cabo ....... JoaquÚl Cruz Rodrfiuez .••.••.
Clb,· dd 4.· tercio•••. Vd.? 2.°.: •.• O. Miguel Slid de Pipaón..••.
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NOMBR.l!SCIl_
' .
o daec'M
o l '~ , 'l ~ ¡;a "'g ~ P U N T o ' ¡o e li A El' -
.glJr -- - , •~3oo ~..l~ ~ ~ . Coml,lón conle~lda en qne prlndp~Fell '1M tern:du =,
c.... ... de III doade tll90 1-' Ia e." -.- •
• io~ resldeada Iacomlsl6a Ola Mea Afta DI, Mea AAo :
, . ,:57' --- ----Alme~... ~•••••••••• r. coronel••• D. Rafael ¡oribio Suárez. ~ •.. ;. - Almtrla ....• Granada ••.•...•.•••• Formar parte de un tribu-ff, l. 3
nal de exámenes...... , 4 6 ' 3
AviIa Otro ' '. .. Mariano Muñoz Rodríguez.. Avila Valladolid Idem.................... 1 1 1 3/
Oviedo •••••••••••••• Comandante. .. Pascual Martín Pablo.. :. .• . Oviedo ••••• Moreda, Rubaldava ) .
. . Urbias. • . . • .• .•..• uez Il\strudor •••...••• , . 4
Idem. .. Ouardia 2.... uan Balboa Novol '. . . . Idem , Idem Secretario .....•........ 4'
ldem. Tenil:llb: D. Angel Méndezferná.\Idez... Caborana. Piñeres, Instruir expediente aeuar-
• telamiento., ...•.••.. o • Ó
Idem oo........ • t O~dia 2.°.. Pedro O}ivares Martfnez:.. • . .. Boó • . .. Idc:m Secretario ,. . .. Ó
Idem Temente.·•.• D. Martín Oonzález Sana..•. oo Candás. . . • •. AVIlés Hacerse c~rgo mando accI'
. dental de la compañfa. . . 3
ldem •••••.•••••••••• Alférez ••••. .. M'JlUel Rasero r.\orales.. . . . . Caslropol . " Sta. Eulalia de Oseo. .. Instruir expediente acuarte·
. lamiento ,..... 8"
CIabaIleria 10.° Tado • Comandante.· • ·Rafael Herrera Doblas...... ....e6n ~ Oviedo y Orado Vuez instructor , , 10
León •• , .••••••• ' •••• Teniente ...• »Toribio Oarda Bias........ lValenciadeD.
" ,Juan.. , ldem Secretario · 10
aceres, ••••••••.•••• Comálldante. .. Nic:anor BeUa Marcilla. • . . . . lcáceres MalpartidA de Plasencia liuez instructor. , • • • . . . . . 7
ldem. Teniente,... .. Clemente Sinch(z Martinez. IArroyo delPuerco .•. Idem................. Secretario ......•. , ....•
Badajoll: .•.••••••••••• Cabo.,.•••.• Oeoaro Pascual Oalea. ..•....• !Mirandilla.•• Badajoz............. Prestar declaración ante un
. . juez militar 11 5
!ArroyódeSan, '. , .
Suban ..•. Idem .•••..• , •.••• , •• Idtm •..•... , . , ... ; , ....
3.0 ¡dem ...•••• Idem................ Idem.. • .••.• , •.••••• o •
ueñas . •• .. Palencia.............. Idem.............• ·····•
arruelo ..•. Ouardo •••• ' .•..•. :. Instruir expeditl'1t~ acuarte-
. lamiento ·
~dem Idem Secretado '"alencia Burgos•..... ~ •...•... Formar parte en un tribu-, na! de exámenes. , '. 9,~era: Idem..: •.•.•.••••••.•• Idem: .•.... :.. ..... 9,Irangul Ecbam Aranaz •••••••• lnstrulr expedIente acuarte·lamiento . . . . • . .. . .. '. 11
Pamplona •.. San Sebastián. • . . . . . .. Formar parte en un tribu-
• . nal de: exámenes... í... 1
EsteUa .....• Idero................. Idem ·· 1
.Onte Idem Idem 1
Vitoria Idem Idem •. , . . • . 1
Llodio , Idem................. [dem ...••.. 1
Idem: oo • Saracho [uez in&tructor. • . . • . • . . . . 7
Amurrio . . .. Idem '.. S~crelario .. . , •... ,. 7
Alcoy ..•...• Tibi.................. luez ir' structor. . • • . . . . . • . 11
Idem.. .. .• • Idem.. • oo Secretario...... . ..... ~ 11 1 •
Alicante Murcia · Formar .parte de un tribu-
. nal de exámenes 111
Villajoyosa .. Idem.••••••••.•..•••• Idem. ',' .....•....... o'. •• 11
' '
ldan.. • ••• . ••• . • ••• Otro Aqtonio BllIl"agán Higüero ...•.
Idem. Oaardia 2,0 •• Fernando Alonso Vázquez .• lO'
Paleuáa •••.• ••••• ¡. Capitán. ••• D. Manuel CAmpera Cornejo .•
rdem. ,...•..•...•.•. ,Tc:niente •. :. .. Matfas Mala¡ón Martinez....
dé:m .•••••••••••••••• Ouardia 2.0 •• Modesto Abad Cristóbal.. , ••••
ldem T. coronel •• O. Angel Ramos Ordóiiez ..
Idem ~itán José Igu.aladtJunénez ..
Navarra '.. .. •• erez..; .. VcnancioO~en Ooñi.
ldem •. ••••••• •••••• T. coronel •• .. Ramón Aeeytuno Rocamond
. ldem Capitán ". Arturo Cabanero Caballiro..
ldem ..••••.•••••••• Teniente.... .. Crescencio Barriearte lradicl
Alava••••••• oo oo oo • •• Capitán..... »Pablo Iglesias Martina .
tdem. oo.oo Teniente.... .. Ruperto Oarda SáiJlz. oo
ldem... ••• •••• ••• •• ••• Otro........ El mismo .
ldem. Ouardia 2.0 •• 'que Pineda Pereaoo ..
,Aficante ' .• ~ •••..•.••• Alf&ez ••.•• D. Francisco Molina Lerente•••
Idem ••• oooo••••• Ouardia 2li! .. Fernando Oltra Ortolá .
tdem••.,•••••••• oo'.. Co-oanjante. O. Miguel Aguado Rojo•.•....
Idem Teniente. .. .. aautista Canet c.net. •..•.•
.,
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Comisión conferid.
torca ,Murcia 'I¡FOrmar parte de un tribu-
nal de exámenu.. . .. ..
Milaga ••..• Eibar•••••• , ••..••••• Recoger y conducir las pis-
tolas asigl1adas a la Co-
mandancia · .
Idem ••• • • • ldem.•••••.•••••••• "'I~dem.. .. .. ,
Idem •.•••. Idem.. ••••••••••••• If •• lldem lt • •• '"
P
. A' ¡Instruir expediente acuar-J
enana • . . • • lcauaR . . • • • • • • . • • • • tel¡ll;niento .' .
J1arbel1a •.. Casares....•.••..••. InstrUir una ¡nformacl~n '11
Ivélez MAlaga. AUlaga.' •..•••••••••. Forma" parte de un trlbu-
. nal de exá.menes .
Cidiz..... " ldem................. {dem..... ·. .. .. . .
fortosa ....• Tarragona.......... • Formar parto: como vocales:
_ ,. de un Consejo de Oue-
Tra .... , .•••• " •• t • f.'
'IReus '" .. • Idem.. .. l~cm. ' f
lPosadas... • Córdoba............. Jefe de Ilnea accidental. . : .
IBaena. Idem ldem ·····
Ciudad Real. Eibar·.••••••••••.•.•. Recoger y conducir pis-
I tolas•... ,......... ..
¡8enavente •• zamora ..•••••••••.•• Prestar d~~Iaraci6n ante un
'1z •Jnez nu\ilar . . . . . .. .
allJora•••.• Salamanca... .., •••.. Formar parte de un tribu-
11»1 de exámenes, .
Ciudad Ro-
drigo ..••. ldem.••.••••.•••••.. , [dem ...•.......••• ·.,··
Salamanca. .• Alba de Tormes.. • • . .. ua instructor •.• , •.•••.•
Idero • • . • • • ldem •••• , ; . . • • • • • .. . ecretario... ...••.. ' .
Cenicero•..• Lo~oño ..•.••••..•.• Jefe Iluea accidental., •..
San Esteban. SOna ¡uu instructor.. "
Berlanga .. . Idem...... •••.•.•• Secretario .. " ...•..• ·,.·
Soria.•...•.• Logroilo ••.•••••• , .. formar parta de un tribu-
nal de exámenes., .. , ..
,Burlo'de' .
Osma. . . .. Idem .•. • • • • • • • . • . • .. {dem ... " .. , .... ,., •..
"Almwn •••• ldem ; •• ; Idem ........•..........
Haro . • • • • • Idem.. . . . • • • . . . . . . . .. [dem ·., ,·
,Teruel ..••.. Ouadalajara .....•.... ¡dem •...• , ••..• , ., •.•
A1ca.ñ1z. ..• .• tdem................. Idem I I • , •••• , • ,', ••••• ~ ,
Mora de Ru-
bielo • . . •. Idem................. {dem , •. : ..•.• ,.
Sigúenza- •. , ldem ••...•... ;...... {dem .•.•. · ,.,.,,····,
Molina..••.. Tieno.. . ••.••• ,... Instruir expediente acuarte-
lamiento ...•••... ···· .
;ToQa.rra .•••. Letur ..••.•• ~ •••••. ... Idem.••..•.•..••• f •• f •••
o
3'
.. 'Esteban Pérez Palados...•••
" José CalToquino Luna ..••••
• Benito Aleal4 Gonindo••..
.. José Oarcla del Real Otiver ..
• Antero Rubio Oondrez••..•
• Ignaclo Bumonde Cortazar .
" Julián del Pozo- Oarcfa••••• , ,
.. Jos~ Martin Sánebez•••••.••1
". l 'l~d P.NTOI I . I 0:11====;==:=::0:=NQMBRES 't ,!! ' hIpre-aad udn O- , .. i. de 111 do1Ide tIftO
I ti retldeada la c:omlIl6a 1I 1__'-: ~i 11 -
-----1 l, r t'
Murcia••••• : ' . ·dII-...•• ; .10. Adolfo Valcarce Sampal.••..
MAIIga•.•• ~ ••••.~.t~~ ......;~J •. José Rebollo Burgos....•...
Idem .... ó. _. H·' ,... , ,,' ,:L~_ 'rtonio López.Rodriguez .
JdaiL••• .;:-......... • aro ..•.... Vicenté Marlínez Oonúlez .
. "'. ~.' ',...... .:." " 't; r~'! ' . .
ldan •••••••• ; : •• '-:'~:'- Al~, '.'i:' • Pe~ro 'Rodrlguez Ouerrtro ..
Idelil tap¡WI. ~:, • Francisco Vi11alón Oir6n .
I~ J Qtrp ~ "J!nrique Sánchez Delgado .
" Mariano Salinas BéUvtr.•.•••
~~...
ldan.••••••••• '.' IComandante.1 "José Aladro; Slncb~z· .•.....
.
~ ·····.1r. coronel.. '1" Antonio Lozano Oiaz .
T.,.. , Capitin..... " Sebastiin tfo1taneda Agull6.
Albacete.••••••••••••• ITeniente ••••
:
' ",' ,••••, ~. ~. ~Obo,. " ••• '. ','1" Éibiljo E&cObarUdaOndo,':' ;ba l. • • • • • ~enté. , .• • Maa1leJ fern6ndez Cuarteto .'
. . 18.· fado... Otro•• ~. .... "JoIt "!'Relés &c:rich . ; •..•••
~ •••.' ',. .. ••••••• Sargento.... Benito Richarte Chocano.......
tárn~...,•.....•...• ~tiIl•••••
OuadaJajara.•••••••••• ,Otro •• •..
ldem•••••••••"••••••• ·lAJíérez••. f ••
(dan. ""': Otro ..
Logroio ••.•.••.,. • • .• Otro •••.•••
Ternel T. coroneL ..
Idem. ~ •••••••••• ~ (:apit4n. S" ...
ldan • ••• • ' . • •• • •• • • Otro ..
Sllamanc:a••.• ~ •••• . ••• Capitán..... .. Juan Sincbez S4nchez .
ldem.•••• : Comandante. • Francisco Sesma S4nchez .
Idem ..: aumna 2,•• Rie:ardóCorraJ Hernández•••.
Logroilo.••••••'•• l •••• Teniente ••• D. JuJián Camacho SoldevilIa .••
Soria ••• ~. '1'" ; Otro.: .. o" "'José Tejada de ~arfa .
Idtm. ••••.. • 2. • Agustia Pardo ~unoz .
1dem•.•••••••••.•••. T. coronel. . D. Femando Nunez llanos..••.
.' '" ., .
,Idem .••.••••.•• : ..... Cápitin •..• : "FelIpe Pascual Palomo•••••.
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blictle •..• Jaén .••••.••••.••• o .,.Formar pal te de un tribu
. nal de exámenes.. o ••• ,. 14
ellín •• o ••• Idem •••• • •••• • • . . ••• [dem. . ... ;........... ,11 14
·nares •.•• IdeíD .• o •••••••••••• (ciem.. • ..•.. , .. ,",. 0.1 14
,Santiago de Torredonjimeno ••.•.. ¡Hacerse carg~ del mando¡ lCalatrava. o actal. del 2. escuadrón.. (
Tuy , •. Porriiio... .. o" Juez ins~uétor , 11 1
Idem ••••• Idem •••••••••.••••••. Secretano., .' •.. ,.... 1
o Bilbao••••. Santander •••.•.•••••. formar parte de un tribunal
3. J • de exámenc s, , . . . .• '"
Idem. Idem. 1, Idem " "
Baracaldo ••• Idem................ Idem •• ' .,... . ..••..
Santander o' Billtao.•••••••••••.•..Custodiar material guerra
Idem.. . . . . •• Idtm................ Idem •.... ;,. ... . .....
j
uummayor•• Palma o ••••••••, ••••• Rrtirar r hactr efectív,o lí-
. br¡mtcnt" ..•. ,., .... ~ 29
Idem . • • .. •• Idem. o • .. • • • • • • • • .. •• Iut1 instruc:tQr, . . . . . . . .. Ir
Ideal.. •• .. •• Idan............... Secretario... .......... : y
Laguua •••• Sta. Cruz de Tenerife.. efc acdácntaldcl detall. . . 1
-_.~ -.... ----
NOMBItfSCIaseae-.....-.i.
Madrid 14"de de 1922.
s~~i PUNTO I'l!CHA 'ils
Iil " lO .. - -, !i~goo ~
9.0 o Q. • Comisión conferida en que principia en que termina a:
e:.... ~ . o-2: it de.. d~de tuYO lug.... ¡ r;: -I ~: is¡i .resldeuda la comisión Día Me. Mo Día Mea 1AJlo
-------1 l ' I~ -- --, - ----
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AJbaa:te. - ••••••••.•• T. coronel. o' D. La, Oríjalvo Celan•• o o•• o•
Idem ••••••••••••••• Capit4u•• :.. • JOR Esttií Herrero ••••.. 'JalD.••••••• .\. ••••••• Otro •; .." •• lO JaR Calero Cuenca ..
e.tb.• cid 23.· Ten:ie •• Alférez •••• o 11 J65I: Benito SanC!ho.•••••••
Pontevcdra .••••• ••••• Te:riente .... lO RamÓD MeriDO Morales.. o"
ldem • .•• •.•• • ••• o' Cometa ••• Oenudó Outiérrcz Chao •..•••
Vizotya:. o •••••• o ••• o Comandante. D. Isidro fernúdez Uorente...
Idtm......••.......• <:apitáuo.... 11 Juan Colinas Guerra••••..
Idem . ••• •• •.. • . .. ... Otro........ lO 000;010 Bueno Rodrfgttez..
santander•••••••••••• 01ulrdia 2.. o • VaIeñ.oo Cerezo 06mez o ••••
Idem ••••. •.. •••••••• 0ln? ....... aR ~odrfPez O.utier .
Baleares •••••••• ~ • . •• Temente.... o JaIme MOyré PoI .
. .
Idan .••••.•••••• ~ ••• Otro El mismo ..
Idern •. . •• •. ••••••. •• Cabo....... Rafael Estavdla Cabol.... • .
Canarias .. ••••••••••• ÜtpiUD.... O: AgustIn P,ñal Ritra.. .. ..
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tos que previene el artSculo 5.° del regla.mento· parl'. Nüvülloregim:ientu de Artillel'ía ligerll .
ajllBtadOres de Artillerla, aprobado pOlI' re&!: orden de Décimo I<;l.em-:id, o •••••••••••• , ••••••• ,.· •
1.° de abril <bl 1882 (e. I:: n4m. 149), modificado por la 11.0 ídem Id... , " ........•........... , •••.•.••
de 3 de julio l1ltboo (Do O. nam. 147), no admitiél1dost: 18.0 ldem íd, , ; ..
en este concurso al personal de esta clase que desempe- 15.0 ídem Id. : : o.,
ile ya plaza de plantilla. 16." ídem Id, .•.....•. : -
Loo jefm de Jos cuerpos o unidades donde se anun- ~rimer regimiento de Artillerla pesad:! .
cian las vacantes) de referencia, al proponer a. esta Se<:- S't.'gundo ídem Id. . , , ...........••...
ci6n los opositores que elijan para ocuparlas, acompa- Scxtl,J ldem Id........•........... :., ....•...••....
fimo a las actas de eJeccl6n el correspondiente contra- SéptlJDO ídem !do •.••••..••••••...••••••••.••.•• , ••
10 provisional celebrado entre la Junta <.'COD6miea y lo!. Regimiento de ArtiUelÍ¡¡'.11 caballo•.. ,., .
Interesad<l8o ¡ Segundo J:'egirniento d€ Artillerta de montana ..•...• ·.
Madrid 4 de octubre de 1~. IOJmandal1>Cla de Artilli9rfa de ,M'aliorcll. , ....••.
er lIHdót A.cademIa '.' .••..... : ,
l.IIla 11..,.. , Como.nd.ancl'a de Artlll:;rfa de Ceuta ••.•..•••.••••••I Idem Id. d'e Larach€l .•...•...••......••.•...• , .•..
! Mll/.'s'tranza de Artillerfa de Ce'ltUa. •.. , .•...•••..•••.¡Rl'girniento de Artillel1a da Qeuta...••• ,., •••.••••..
" . Idem íd. de Melilla.. • .•...••..••.•••.....••. , ....•
1 I Mackld 4 de octubre de 1922,-Hernando.
SIaII • lItIIdI
OO1'lCURSOS
De orden del Excmo. SeIior Ministro de la Guerra,
le anuncian '& OODCDI'8O el ntiJnero~ de plazas de ajus4
tadores lJ.e'r.rero-cerel'O& de segunda (-!ase, oontrata-
lb;, que ee hallan vacantes en loo cu~ que -Qe e:s:-
:weslm en la siguiente :re1acl6n. las cuaJes estAn 00- .
tadas oon el sueldo amJál de 2.750~. Loo 9t1e de-
seen ocupar dichas plazas Jo soIicltarán por instancia . Belori6fI, qu .. ,rla.
dirigida a 1c6 pr1meml jefee de los cuerpos áonde e.ds- ! .
ten las vacantes. eil el tél'mtno de teintle dllUI, '& eontal' Cuarto regimiento de Artillerfa ligera•••••••••.••..
l'Iesde mta fecha. a ~as que acompafiarán loo dbcumen- Sexto fdenI fd. ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••
o. o. Dmn. 225 107,
-_._--------_._-----------------------
De orden del Excmo. 8el5.or Minis~ de la Guerril.·;
)
se anuncian a oposiciones el nümero de p~azllB de fOf'
jadores de segunda clase, contratados. que se nallan¡ vacanres en los cuerpos que se eXpI'~!lall en la siguien-
~ re relación, las cuales están dotadas con el sueldo anua;
de. ll.500 pesetas. Los que deseen ocupar dichas plaza~
lo solicitarAn por instancia dirigida :'t Jos jefoo df los
cuerpos donde han de verifica.rse las 0posicioncs, f'n el
término de "einte dlas, a contar desde ·.)"ta fecha, acom-
pañadas de los doc~ntos qm:: previene t l 'artíeulo 12
del reglamento de heI'radores !le Al-tiller-ía, aprobado po!"
real orden de 21 de 1100-iembre de 1884 (C. L. ni1m. 381),
modificado por la6 de 1i de febrero @ 1885 Y 3 dejulio filtiIll() (C. L. nt1m. 57 y D. O. ntim. 147, r-especti-
nunente), no admitiéndru¡e en estas oposiciones al per
;;onaI de esta cl~e que desempeñe ya plaza de plantilla.
~Iadrid -1 de Octubre de 1922.
inlcoI'poren al 14.0 regimiento de ArtillE:l1a pE.'sada, el
l'I1inJero, y al 11.0 regimiento de Artillerla ligera, J03
otros da;, dE: cuyos cuerpos pr~n; \erificándDse el
alta. y ~aja correspondiente en la pr6x\lPa revista de
comISarlO.
Dios guarde a V... muehOG años. Ml1d·rid 4 dio:' Of'tll-
bre de 1922.
<='1 j ~lt Qc- la. ~ e;,: <t.U'}(.I"
LJIts HenQndo
Sefior...
Excmos. Seño.res. Capitanes generale:-; dc la primela,
serta y séptimll re¡iones e Intern'ntol' ci\'iJ de Gne-
I'ra y Marina y del Protectorado en :MalTU('COS.
fl Jtk dI' la Secdóll.
W'S Hentando
~ tlfUI .. cita
El Jek d~.1a' S~cclon
Luis Hernando.
~...
1<;X<:/008. Seflore.-; Capitanes gencl'ales ,le la pl'im~l'a, se-
¡IlUda y ~ercera -regiones c Interventor civíl de Guerl'll.
y Mulna y del Protect(,'I'lldo en Marrueco"
I Com" Arta Tenerife.
2 Idem Ctuta.
2 .dem MtliI:a.
1 Id. m Laracbt.
1 ldc:m Ceuta.
3 IJem Lar.che.
3 Idem MeJilla.
Ci:rmllar. De ord.en del Exc.mo. Sr. ~lil1istl'O de la
Guerra el obrero filiado de la primera ~;(cci611 Constan-
.tino Cano Ortín, que ha terminado las prácticas de ins-
tr~ci6n en el se:xto regimiento de ArtilLería pesaaa, j'
el de igual clase Federico Fraguas Fernúndez, de la tel'-
:z: ctra Sección y destacado en la Maestraul.a de Artilleríalt Cuerpos dond" de Sevilla, pasan a prestar sus senidJS " ,¡¡ :\laestran-3 han de verlllcarse las opostllÍones za d.el Arma de esta Corte. -
~ Dios guarde a Y... muchos afios. ~fa(hid 4 d'<' octL:-
~ bre de 1~1l2.
Cnerpos dODd~
<existen las va<eantes
Com.- Ar1.- Tenerife .•.••
Idem Ceut ..
¡dtm Melilla •..••.•...•
Idem lar.che. . .
Tercio Ext" njeroll ••..•
Orupo rqul.ra Larolche, 4
ldem Alhu~mu. 5.•••..•
Madrid' de octubre de 1922.-Hernando.
DESTINOS
Clrcu.ial'. El Excmo. ~r. Ministro de Id Guerra. se lia
RN'Vido di9pOner que los artilleros segunuO!! que figuran
en la siguiente relación, que principia LOl1 Máxirnll Mo'
reno Gómez y termina con M;-anuel Casia HeNera, pr.-
scn a ocupar vacante que d", su clase exjste en la p.!'i ..
mera. Secci6n de la Escuela Central de '111'ú dct EJérci-
~; verificándose el alta. y baja 'COrores-pondiante en ltt
pr6xime. revista d'e comiSArio.
Dios guarde a V... muchos a1'1os. Madrid 4 de octu-
bre 4e 1922.
8et1or._
lB1:C11108. Sef50res Ca.pit4nes ¡enerl11es de Ia primere.,
sexta y séPtLma rtilgiones e Interventor civil de Gue-
rra. y Marina y del Protectorado en MM'ruecos.
lülaci61t. qu-.- mta. .
Mé.%tmo. Horeno G6mez, creI 11.0 regimiento dé Artillerlit
ligera.
:¡;¡ernaordo ES'Plna.r Mara.zutia, del 14.0 regimiento de
ArUUe~&Ugera. .
AgustIn Fernández Puebla, del 12.0 re¡lrnfento &> Al't.¡·'
llma. pesada. . -
Antonio Barrl~ Garcla-, del 14.0 reg1mi3nto de Artllle-
llel1a pesada. '. .
Gonzalo Ga.rcla Castillo. del primer regImiento cIJo Arl.l"
l1erfa llpra. .
Manuel Oula Herrera, liel 14.0 l'ecl.mtgntto> de Artl1lerf1\l1pra. . - , ' .
M&drid 4 de octubre de 19ti.-Hernando.
-
CirCJll,t.¡r. El Excmo. SI" Ministro tIe lil GUel'ra 3~ hn
sel'vido' .disponcr que el cabo Segun(fD Gómez Gordo.
(lIJe JJresta sus. sc.'l'vicios en la (Jo¡nisi(¡n Cl'lltl'al de !le-
m::ll1ta die Artillerfa. se incorpore al ~éptimo regimiento
de ArtiUer!a ligera, del que proced.e, ~j"nd{) reempla-
zado por el expresado 1·egimiento con ot.ro de igual da~e
que refilia las condiciones reglaIlU'ntal'ias para el servi-
cio de la citadli Comisi6n Central, los 'lue ca.usal'an el
aJ.ta y baja OOl'l'espond.iente en la Iw6xirna re\'ista de
comisa['!o.
Dios guarde a V... mu-ehos aftos. Madrid 4 d(' octll-
brE: de 1922-.
ES Je" ú la lIeccWII.
Lui, Htrnando
.....-
El'cmaL Se.!ores Oapitanes generales de la prim€ra v
cuarta NlKionee e Interventor civil de Guerra v Má-
rina y def Protectora& en Marruecos.·· .
enSIla SI,... de Guerra , JIarIDa
PENSIONES
Oif'lMúar. Ex~mc. Sr.: Por la Presidiencia de este
Conlejo Supremo se dice con esta fecha a la Dlrecci6n
¡enera.l de !aDeuda y Clases .paslvas lo sigu!Jente: '
«Este Con8Eijo Supremo,· en virtud de las facultades
, que le oonfliare 1& lel de 18 de enero de 1904, ha derla-
rado con derecho 11 pel1liOn a los oomprnd1dos en le. unt-
da.reláómn, gue empieza 00%1 do!a Marfil. Josefa DeJgllo
do SAnohez castl1la y termina con do!1a. P11a.r Va.xeras
bol!, cu\yos haberes pasivOs se les sat1star!n en la. tor•.
ma. que. 88, expresa. en cUcha, l'elaoMn, mienttas conser.
'VU la apUiJ,td !epI para el PeI'Q1bo.:t
Lo que por orden del El'qoOo S~!1or Presidente manl.~ a V. E. para su conoclmlenm y áemú efectos.
. Dial lU&1'de a. T. E. muehos a!1as: Madrid 2 de octubl'.
de um.
!1 QeneralllecTetarlo,
Lai, a. Quinta
Exem&. S.....:.
..... -.::'
~qu"dIO
-~
CI' "
tr
ly ¡;..
g.
-(E) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su .madre D.a María de la ~
Encamacióo Sa del R y Y Rocamora, a qukn le fué otorgada tn 1:; de septiembre de 1892 13
(D. O. núm. 2(2), pero sin bonifiración nin~una, a virtud de lo que aetermina el R. D. de 4
de abnl de 18~. Ha -creditado que no le quedó derecho a pensión por su esposo. Habita
en esta Corte c.lIt: de Se' rano, 70, pral. d.el echa.
(f) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Valentina Recio
Orcajo. a quien le fu~ otofJo(ada en 30 de juniIJ de 1906. (D. O. núm.. I38). .
'O) Se le abonará d(sde la f, cha que he indica, que es la siguiente a la en que ha SIdo
baja tn .) EJército el causante, y en t?nto (lure 14 pnsunci6n de muerte del mismo.
(H) Ha acreditado que no le quedó dertcho a p~l'si6n por su primer esposo.
Midrid 2 de octubre de 1922.-El Oen(ral Secretario, Luis O. Quintas.
Estado Penlión l.e1n o re· fecha en que Dele¡¡aclón de II
.<\IIfIIlrIlW Parea- RESIDENDIAci'fil auual ¡lamentos . debe empnar el Haclenda DE LOS INTERESADOS I.. NOIIBIU'!S tt:seo coa de las EMPLEOS \ que se In abono de la provinclaha CIIISIdo el los concede qne de la penllón en queDE IDS lN11!IlESADOS huérfa- V NOMBRES DE LOS CAUSANTES se In aplican se lel conll¡¡na
Provltcla
lO
ezpedJelltA!! c:ausautn uas Ptas. Cts. Dfa Ma Atlo el pa¡¡o Pueblo ~/
.
--- --- -- - --- -
-~_.... _...-
-
VaJ.ladoHd ••••• D.- )(ar1. Jo.ofa Delcado
1MI • el\oro 1908..... " " • 1~ Yalladohd· ....1láIllh...c.adll&••••••.• ,. Viuda '"
·
CCSr., D. Bdm~doPérez IñiCO Delgado .. 1.660 19 julio ..• Valladolld.· . V..nadolld ...
. .)(a:da del .PIlar Palacio
1
:r.-gou. ••.••·l·. ~e'i_Dt;io*p;j;.¡,i~ Buérf." iiolteros. Comle., D. Juau Pala~o Péres•.•........ 1.12& O( llonlep10 1I1Jltar " •• 27 enero., 1921 ~aragozl ....•. ~ara¡oza .... Zaragolll. .... {A
" ..- ....................
8clI!tII>.......... '1' '....si. AlJIwteri. 'lama-
: JO ........................ Viuda •• '
·
cap., D. Galo )(anso de las Heras...•.... 626 : reJullO 1801 ......... 17 jullo... 1922 !Borla .. , ....... 80rllL ........ Sorl•....•..•~.... • JGBl!Il&'l'ofi~ •••••••• Vlwla. '•• .. ne.• D. José Luengo Bellri.. ............ 4;0 enero 1908 ......... 12 1li'01tO. 1922 Tsrragona .... Tarragl·na... Tarragona..•
• ea- AlbeD.dillII Rl.,as••••
O( !MolltepiO Militar ••••0llI'd0ba ........ »Oiw-Ind6n Albade& Rl- BUérf." 801teru. Cor., D. JOIé Albendea Apete •......... 1.660 7 jullo. " 1922 C6rdol¡a ....•.• Córdoba; .... C6rdClba..... {E
". .... ........................Toledo ........ •~ PUar Cla...erta ca.; A.J1I6rei, D•••nhe1 Balvador Cla...erta. ... 1MI ~ Jonio lt18 ........ en~ro .. 192~ Toledo ........ Toledo ...... Toledo ...... (e1Ilúia9 ............. l ..... JIadre •••~~•... 3.~ 11
:Bilrgo¡; ........ • ......0 GtlUo llarU_..... 1Ila4re••• M •••• A1tIdIlar de s,- mase de In&endeneia )(l1J
00, UIaI', D. :Nilo RcJb1elJ GaUo •••••••••••••
-
Montepío M1lltar ... ·6 abril ... 192 Burgos ........ Burgos ...... Burlas ...... (D
)tf.4rkt ........¡. ~~~~'.~.~.~~úrfaDa rnud~ "'IG~~.~~~::~: ~~.~.~~~.t..~.~~:I a.7IO ~pal'. DlreOOlontO( 2l) JuDio 1814.........
"
gellerll.l de la (1sepere . 1922 Deuda"i Ola- Madrid ...... Madrid ......
,1
....... ··I......··D.'.........................~l.... .el PaalvlI •.~?~'~-::I»~.~~.~.~:tBllérfUla O( dem................ H ~ "",,,. ·"1 O (1jnulo .. 19 ldem.......... nares ...... I em ........
-:::-....~.~: »Afl'lea Bo4Jfpa~·II'aJ!:C-'~' · "7:"'-- D.•__••~O." 'o( 11 J1III10 lila......... '1 IIlosto. J Idem .. , •.. .. . ' • (O
·1IclrfImO '1 F16rez.·..trada ..........
\9'1114. pn
• ICor•• D. FranllÍseo Z&JD~ra Begnes....... I.GlIO O( Ilonteplo MUltar.... abril ... 1921 Iden: .......... 1dem ........ 14em ........ (BMadri4 ........1. PlIarv_eon ..........( 2......... 12
. du.... ,. .
¡
(A) Se les transinite la pensión vacante porfllllecimiento de su madre D.· Maria de los Do-
lores Azara bvala,. qUIen letvtotorgada en 7 de. abril de 1919 flJ. O. núm 80). La per-
'cibión por partes iguales J mano del turor leeal durante la minoría de eda.d de D'a María
del Pilar¡ bien enteDdido que si aJauna· muere o pierde la aptitud legal p.ra ti percibo, su
parte ac::m:erá la de la que lI CODsCrYe, sia aecesidad de nueva declaración.
(8)' Se les transmite la peusión vaeante por fallecimiento de su madre D.· Lui~a Rivas
M.mta, a quien le fué ob..rgada en 13 de julio de 1917 (D. O. núm .. 157~. La percibirán por
partes ieuaIes, ysi a1tuna muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrec~á
la de la que la couservr, sin neccsidid De llueva dedaración..(O Htacrcditado que DO le quedo derecho a pensión por su esposo.
"(D) Ha acreditMIo que 00 percibe: sueldo ni pensión de fondos pl1bticos.
WAORln.-T4T.f.... n& ?wPcllll"l'O In! r.... GnDw..
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